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SUOJELUSKUNTAIN JALKAVA SN KOULUUXöSOHJSSÄX^TÖj.
Jchia b t o.
å. naista.
1* Palvelus sotaväessä Ja suojelu ska nuusaa on koulu
sotaa varten. Sen tarkoitus on opettaa erehtymätöntä
tottuen reiden käytössä,aikaansaada kaikkia vaikeia ,
piakin tilanteita kostavan kerin Ja velvollisuuden tun-
non, kehittää taistelussa v&lttäsättöaiä seka ruuaiilli
sia että c»inai suliksi a,ku ten kestävyyttä Ja
völa&a,rohkeutta, nopeaa käsityskykyä, päättäväisyyttä
ja buomiqkjrkyäjsekä kasvattaa sotiiaskurin ankariin vaa»
tlauksiin alistuvia, »utta kuitenkin kukin kohdaltaan
itsenäisesti toleivia, edesvastuuntunteen elähåy t täisiä
sotilaita.
färaän pääaäär&n saavuttamiseksi ovat tarpeellisia*
ankara giieskuri, Joka on koko sotavoinan perusta Ja sen l
asnestykaellisen toiminnan elinehto, Järkiperäinen kou- '
luutus, lakkaamaton huolenpito Joka rsiebsstä byv&n hen*»'
gen Ja luottamuksellisen yhteistciainnan aikaansaamia
nen päällystön Ja rsiehiatön kesken Ja i sana aal li st on
velvollisuuksiemme yraraärtäayksen kasvattaminen Ja Juup»
mttaminen koko sotavoiaaan.
2. Sodan vaatimukset yksin aä&räävät kouluutuksen ku-
lun. Solassa, «n ainoastaan yksinkerta . silla muodoilla
äänestystä, Mltft yksinkertaisempia auodot ovat slt& ps»
ru Steel li seoa aksi voidaan kouluutus saada.Kaikkia aoni-
autkaisia muotoja on vältettävä. Muotojen oppioinen se-
kä nildan käytännöllinen sovellut taalnen eri tilantei-
slln ovat kouluutuksessa rinnastettavat, Jotta saavutet-
taisiin aahdol li simman täydellinen sotavalaius.
S. Jalkaväki on pääaselaji. Sitä voidaan käyttää niin-
hyvin tuli- kuin likitalsteluun, niinhyvln hyökkäykseen
kuin puolustukseen. Jalkaväelle asettaa öota suuriaaat
vaatiaukset. Se yksin kykenee taistelussa lannistaaaan
vihollisen viiaeisen vastarinnan Ja siitä riippuu tais-
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telun ratkaise. Oalnaisuuksiltaan on jalkaväki riippui
aattcsin kaikista asalalaista. Vain jalkaväki voi it-
senäisesti suorittaa ja ratkaista taistelun.
4. Jalkaväen kouluutusonjssääntö sisältää säännöt
ja aöäräykset käytettävistä anodeista säkä jalkaväen j (
'
seidan käytöstä. KooluutusEsuotjen tehtävänä on sitoa
joukko sisäisesti In jaksi yhtymäksi. Ankaralla täsaäl-a,,
lisyydellä joukkoon juurrutettuina itse san cleauk-
saen yhtyneinä estävät ne taistelun hajaannuttavaa
vaikutusta, auodcataan sitan tilan tei s sa, joissa lu» '
Jaavatkin harsot alkavat järkkyä, kaikon leiffinnan
horjuaattoaan pisruatan»
5» Hyökkäys en ainoa ratkaisuun johtava taistaluta-
pa. San vuoksi on lujan hyökkäysinnon kasva ttrainan
,
ja ylläpitäisin an säkä lannistuvat toraan voittaaistah- *
don juurruttaainon joukkoon sen raenestyksellisen toi-
ainnan perusehtoja. Hyökkäys sitoo vastustajan toi— -
ja on ehdottormsti voiaakkaln taistelu- J
tapa puclustu slucntoisenakln, ylläpitäen sohivien ti-
laisuuksien sattuessa tarackkalden vastahyökkäysten
kautta vastustajassa käsitystä puolustajan lannista*» J
aa t tem; u ilast a.
6* Jalkavaan aseiden ja apuaseiden aoninalsuulasta
rii t/{juu että tarvitaan kullakin alalla erikoisopetuk- %
san saaneita aiehil. Jokaisen peruste elli sa st i kculuu*
tetun jalk&raiahen tulee kuitenkin tT ntea ja osata
käyttää jalkaväen tärkeimpiä aseita,, kivääriä, kävyt»
tä konekivääriä /pik akivääriä/, vallitusvälineitä ja
käsikranaatteja» Joukon taiatelukyky on sitä suu raapi
kuta tarkoitustaan vastaavararain kunkin siinä olevan *,
yksilön erikoiscain&isuudat tulevat käytetyiksi.
Snai sijalla on kevyiden konekiväärien /pikakivääri*
en/ kantaa!abiston ja johtajiksi sopivien alasten va-
litsrjioinan sekä naidän vastuuvalaiutensa ja päättäväi»t





7* Si3äistä Järjestystä Ja Johtoperta&tteita silaällä-
pitäea Jakautuu Jalkaväki osiin, Jotka lueteltuiaa pie- ,
nisästä suuriapaaa ovat? koap t>aala /koaakivä&rikoappa»» [
nia/ Ja sen alaosastot, pataljoona Ja rykaentti.
KOMPPANIA Jaetaan tavallisesti kolaeea Joukkuäaseea.j
Joukkue kahteen puolijoukkueeseen, puolijoukkueet ryh»
»iin.
Kolia e Jalkaväkikcappaniaa Ja yksi konekiväärikoappa»»
nia anolostaa pataljoonan, kolme pataljoonaa
rykmentin.
8» Jalkaväki esiintyy Joko suljetasaa tai avo ia-?
Järjestyksessä.
Suljetta Järjestys on auoto,Jo3sa ,■
kukin »ies 6a välittömästi Johtajaa koaeanon alaiaea se»
kä sidottu aäärättyya paikkaan* Välit miehestä alaheea
ovat niin suuret, etteivät ne estä as->ii*a vapaata käyt» .
tsä. 1
Avola Järjestys en auotc, Jossa aie*
hilla oa aä&rätty liikunta» Ja toimintavapaus, välien
vaihdellessa eri tilanteiden aukaaa.
9. Suljetussa Järjestyksessä auo lostavat vierekkäin
seisovat alehet riviä, peräkkäin seisovat aiehet j o -
a o a* Jos kaksi riviä seisoo peräkkäin kutsutnan ales-
sa seisovaa et* riviksi, Ja takana seisovaa t j,-
karivlksl, yksityisin miehiä etuaiwhek*
sl, /takaalehek o i/« Rivit säilyttävät alku*
p3rsisen niaityksensä myös täyskäännöksen Jälkeen.
10. Avo ijs e. sa Järjestyksessä rivi miehiä auodostaa
ketjun.
11. Sivu t talsivalla miehestä mieheen kutsutaan väliaaU,
kaksi, syvyys-väliä etäisyydeksi. Välimatka
lasketaan, ellei ohjesäännössä toisin määrätä, kyyaär» ,
päältä kyynärpäähän, etäisyys selästä rintaan.
12. Etuaies Ja takaales, Jollen etäisyys toisistaan on
80 ca« auo do stavat r u o Iti n. Jos ruotuja on useaapic
vierekkäin muodostavat neruotu rintama n.Ruo» w
turintaaan keskellä olevaa osaa kutsutaan k e s k u s
t ak si, oikealla oi ivaa osaa o i ke a k .; i s 1 1»
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vek si, vaseaaalla olevaa c sna vasearaaksi
8 1 1 v e k s i,ääpia»äisinä salaovia raiehlä /puotuja/
oikeaksi /v a 3 e a a a k s i/ a i i p i a i e* ,
h e k s i /«p e c a a k s i/. ,
Ketjussa ovat keskellä sekä oikealla ja vaaeaaalla ole
vista osista käytännössä saaat nimitykset koin ruotu-
an n, papiton poottt, sitä seuraava Pöotu si£,
tä vsaeaaalla toisen p u c 1 u n, parilli-
nen p n c t n, sitä seupaava kolaannanpujg
In n* papiton ruotu, j.n.s. aina vasenpaan
siipipuotuun saakka. Jos aiesiä on epätasainen lukn Jää
Oikea silpipuotu auolcstaa *n s i a ä i s a n ruo-
Pintaa issa.
vasaaaalle. siivelle takariviin paikka vapaaksi - v a -
jaa Puota. fyhjä paikka saa olla ainoastaan taka»
rivissä.
15. Osaston Flataaalla tarkoitetaan sen etupuolta.Jo s
Joka miehellä on aana pintaaakuln oikealla siipiaiehel- *
lä on Pintaaa oikein auoicststtu. j
14. Riataaassa aseanossa seisottaessa tulee jokaisen
piviasä olevan aiehen kyyaäppäällään kevyesti koskettaa
viepessfi seisovan aiehen «vi e r n saiehsa- kyy*
näppäätä* Täta. kosketusta niaitetfiän tuntuaaksi
15. Kaksi vlepekkäin tuntaaassa seisovaa jonoa auo- •
lostaa kaksoisjonon.
16. Miestä, osastoa /pyhaSä, siipeä, joukkuetta j.n.B
jonka aukaan osasto ojennetaan kutsutaan oj >nnusaieheksi
/pyhaäksi fl.n.a./.
17. Jos osia puotupintaaasta seisoo peräkkäin auoios-
tavt t ne rivistön.
Rivistön etaaaiaints osaa kutsutaan sen alku pssk~
si, taklaa al siata osaa jälkipääksi, sekä ri-
vistön oikeaa /vasenta/ paolta oikeaksi /v a *
aeaaaksl/ sivustaksi, etäisyyttä »Ivia-
ton insiaäisestä Pivistä sen viiaeiseen Piviin kutsutaan
Pivistön ayvyyieksi.
5. SSXMXKHISN YLSISST VELVOLLISUUDET:
18. Jokainen esia i e s on velvo 1«„
linan perin, tutus»




4a aii 3 o a oikeaan sovelluttaa!-
aa a n
19. Jokainen suojeLuskuntajärj eston johtohenkilö pai-
kallispäälliköstä /aluepäälliköstä/ alkaen ylöspäin,oa
äidistänsä sääntöJenEsukaisssta kouluutuksesta vastuunalai.
ne*. Keinojen valinnassa on hän el-
-1 e annettava aahicllislßaan
aouri vajaus 4a itsenä isyys. Lähin*
nä yllaaän esiaiehen tulee tarkkaan seurata Ja valvoa kou„
luutusta. Hän on valveillaan heti puuttasnan asiaan, kun
hån havaitsee ohJasäännöistä poikxeaaista, puutteellisuuk
sia tai laiminlyöntejä.
20. Ssindes älköön, sivuntt aisalla välillä olevat joh-
tajatarta et sekaantuko ainiaan päällystöä tahtäviln.Häa» é
nen tulee aina suistaa, ettei hän ainoaltaan ole alais*»
tensa esicies vaan nyöskin heidän johtajansa ja opasta*
jansa, Ja että hän son takia on velvollinen aäilyttäaään
levollisuutensa ja hillitseaään itseään, vaikkakin vää-
rinkäsityksiä ja virheitä sattuisi. *
21. S sialeben tulee olla alaistensa opettaja
|oka hallitsee opetusaineensa. Vaikeaapaa on kehittyä hy~
vaksi kasvattajaksi» Perusehtona on, että esimies yaaäp-
tää voittaa alaistensa rakkauden ja lucttatauksen ei peh-
aeylellä eikä ayöntyväisyydellä, vaan huolenpilolla ja
oikeaa!ellsyydellä, p&äaäärästä&n tietoisella tahdolla
ja oaali a esikuvallisella käyttäytyaisellään.
Ssiaiahen tulee aina kohottavasti vaikuttaa alaisiin-
sa j a kehittää «teidän sotilashyveitäfin. Hänen esiintyä!»
seilaan oa alta suurin vaikutus sienistään. Sotilaalli- t
eiaplenkin rasitusten ja huolten hetkinä ilaetä luotta-
mus hyvään lopputulokseen* Vaikeissa tilanteissa seuraa
Miehistö sitä esiaiestä, Joka esiintyy tyynesti ja barkiét
tustl sekä antaa käskynsä ja lausuu kon» intonsa päuttäväi-
ssstig* terävästi. |
Eaiaies ei saa päästää hyökkäysintoa ja toiaintaha- D
lua laaautiifaaan,vaaa hänen tules päinvastoin ylläpitää
»lävä tietoisuus siitä että ae oikeutetun vihan voimalla
nen ja reipas esiintyminen vaikuttavat voimakkaan esiku-
van tavoin. Hanaa käytöksestään Ja sanoistaan tulee v&i-




Jokaisen esimiehen täytyy tietää, etta näennäisesti
eissekä saa levätä ennenkuin vihollisen, Joky. tahtoo taaän K
epätoivoiset tilanteet eivät sodassa ole poi*keukBiaj«ut- f
ta ettS ne ovat veltot tavat. Jofc&i. -an pyhä vel-
vollisuus on opettaa alaisensa ajattele»a&n tähän tapaan* ,
S.: haa tuloa tuntea alaisensa |a heidän luontoniaa»
tunsa.Hänen tulee arikolaastl pitää huolta heikoista Ja
epävaraoiata Ja kaikin kainoin vaikuttaa heihin kaavatta-»
vasti.
33. Esimiehen on alati volvc-ttaya etta Joukon voimia
ei t v r h a & n rasiteta, Jotta se kykenisi suuriin •
tarpeen rastiessa erinomaisiin •» ponnistuksiin.
35.Upseerilta vaativat seka hänen kunniansa, etta vesl—ij
vollisi?titsns&, että hån Jakaa alesteasä kaasoa kaikki sekä
rasituk&st että kieltäymykset.
24. Piiripäällikkö on vastuussa päällystön kasvitukssa»
ta Ja koulu ta aekä palvellaatoicinaaaa succittaai-
«estä. Ja Järjestäaissestfi piirissään. Hänentulee olla vä«
**
syaättöaän toiaelias,innostaa, rohkaista, opettaa Ja ko-
hottaa, aina huolehtia päällysten työinnon, itsetoiaia—-
nao,itseluottar«uksen,päättäväisyyden Ju vastuuavalßiuéea
koho 11 «soisesta Ja pitää vireillä hyvää henkeä piirissä.
Valvonnan tul.h; olla erittäin tarkka ayöskin iisiasa
t>iireis3ä, Joissa eri osastot ovat laajalle alaselle ha»
Soitettuina.
Huolenpito Ja hyväntahtoisuus ovat toiselta puolan
bäikäil -jraättörsät toimenpiteet tapauksissa, Jotka si-
tä vaativat. .
35. Sotii h J a a J a avustaa piiripäällik-köä päällystön kasvatuksassa. tul
panen erikoisesti tukea heidän toisionassaan ollen »itä
lähiffiisä rsä Yucrosaikutuksesaa heiääa kanssaan. Suoria ko-
i:>aattca>ift p aikaili on hänen kasvatettava oi-
kokemuksensa perusteella itseaäiayyteen,
rast uuv aiAlut **n Ja varmuuteen tehtäviensä täyttäalseasä.l
Päällystön on hänen innokkaasti Ja ►!.jtaltavnulella edistettävä, Ja oa hän piiripäällikölle vaa-f
(tuessa siitä, >ttä piiri kokonaisuuiassaan oa perinpohjin""
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harjaantunut kuikkia sodan asetta*!* tehtäviä Ja raati*
auksia vartan»
26. Paikallis- /aine*/ päällikkö
on tarkoin henkilö suojelu skuntajärjestön keskuudessa.
Hånen tuiwa tuntea suojeluskuntansa Joku ainoa iäiåS.Hå-
nen tehtävänléån on kaavattua. sienissään sotaista aijltft,
sotii ashyvsi ta Ja isänaaallisuutta aekä kehittää liilal-
ta Joka suhtaessa kelvollisia sotilaita. Hänen tulee
luoda Ja ylläpitää hyvån bengen elallyttäeä alipäällyr*
tö« Taraä on kiitollinet ,asuttu edesv&stuullinea tahtävä.
Hanalta vaaditaan siveellisen vakavaa ololta, porinpoh*-
Jaista ohjesäUntojen Ja tehtäviensä tuntemista, ruumiin
Ja hengen virkeyttä; sodassa henkilökohtaisen vaaraa
halveksumista. Isällisellä huolaapiioii* Jo. myötä tu n loi*
suudella saavuttaa paikallis-* /alus*/ päällikkö alais-
tensa kunnioituksen Ja luo 11sisuksen.
27. Joukkueen Johtaja cu niin fcau-
hanahan harjoituksissa kuin sodassakin alestansa Johta—
Ja Ja esikuva. Hän on komppanianpäällikön apulainen Ja
tälle vastatss a Joukkueenpa soiii aalHasat a kunacsti.
Joukkueenjohtajan tulee elähäyttäaällä Ja rahkaissmal-
la miehiään kohottaa noidan työintoaan Ja yrittsli&l*
syyttään.
28. Byaaänjohtujallaon miehistön !&•*
hiopäua suoranaisena esimiehenä suuri vaikutusvulta.ol-
- its« v jlvollisuudeu- Ja kunniantiintoinen, tulee hä-
nen hoivata saaoja OElnaisuuksia ry haansa aleStSB kes-
kuudessa. Taistelussa usein ryhmänjohtajan itsenSinin,
harkitusti Ja samalla päättäväisesti suoritettu tciaiu»
ta rinnastettuna aukaansateapaavaan, henkilökohtaiseen
urhoollisuuteen vaikuttaa pääasiallisesti voittoisan
ratkaisut! saavuttamiseen.
29. Kan sotilas kasvatetaan säälimättömäksi
oaaa itseään kofttaan, kun hänen rohk*otta?m kehitetaan,
kun han totutetaan ouuaiilli iii in poaai otuksiin, kun han
saa parustuellisen kouluutuksen, niin täytyy hånen kye44
tä jaijh ikkaanä kestämään päiväkausien taistelujen hermo*
Ja Järkyttäviäkin vaikutuksia. Täoän • hänelle hei-!
po«»aaicsi tietoisuus, että toverit kärsivät sanaa. Soti-
laan tietää, että vain päättäväinen päällekäyai-
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nen vie voittoon, Ja etta palavastoin »ikään ei ele vaa- L
ralliseajaa kein selän kääntäainan viholliselle,.
Sotilaan, Joka taistelun tuoksinassa hoon aa kaiotta- L
vanaa päättäväisyytensä 3% »ielennalttlasa, on katsetta- l
va Johtajiinsa.Jo s naraä Jc ovat k satunaet, löytyy alaa
kylliksi aliupseereita Ja kunnon sotilaita, Joiäen esi-
aerkki vei rohkaista häntä.
Kunniaton en Jokainen, Joka a»taatia vangiksi,koetta-
matta sitä ennän viineistäkin keinoa vastatointaan tai lä*
pisurtautosisoen •
Keke sotijcoken lujana periaattseaa tulee cllas »Sle-
lucaaln kucila taistele saa kuin elää kunniatta.»
4, KOKKHHOT, KÄSKY? Ja MSRKIT.
50. Sotajoukkoja voitaan Johtaa kesannoilla, käakyilli
Ja »arkailla.
51. X o a e a a © t /ohjesäännössä lihavalla painetut* f
Jakautavat ealaaäkaeea valaista»- Ja su ori te skorasntei-
hin. Mu a taala X iikka! tl vartsa käytetään ainoastaan vii-
aaksiaaiaittßja. valaistu«koaaato »ä&rittalea esitä on
tehtävä, suorituskoaento hatken Jolloin tänä on suori tet*
tuvn. Kun koisennon auclostaa ainoastaan sucrituskcraento,
aä&rlttolas tänä «yös »itä o nltehtivä. P
Jos koaennon auo äostavat sekä valaistus— että suot*!—
tuskoaento, oro 11aa näaä lausuttaaasa toisistaan taako. l
tauko on ohje seaä osotetto rarkillä - «räviivaj
Valnistoakoaento lau sotaan äänekkääeti Ja selvästi aut»
ta hiukan venyttäen, suori tuskoaento lyhyesti Ja terävä*»
ti.
Å&aekkyys Ja lausunnon terävyys Riippuu eri tilantoi n
ta, kuten Joukon suoPaulaata, vihcllisaa läheisyyleotä
Ja vuorokauiea ajasta /yö/. Aapuaat ui -stela vaatii erikoi»
q taraokkaita Ja teräviä, raotta kultaakin rauhallisia
konenteja. Velttoja koaentoj» seuraa veltto suorite**
32. K ä s k y t /ohjesäännössä hapvennetuilla kirjal-
aina/ Jakautuvat vällttöaiin Ja välillisiin. Välittöaät
käskyt annetaan henkllökoht.iieesti yksityiselle aiehella'"
ja Joukolle; välilliset adjutantin tai lähettien kautta, r
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vistöja Ju ketjuja pilkin J.n.e.
Avolweasa JRrJ«*atykssas& ovat ko» Anno t ka skyn laontoi-
Si r Ja «coritetafi.il &9.
55. Koaentojen Ja kåskyjun yhteyaessa J ä auotusta vol- ,
a »yös kR;ttRR »ar k k © J a. Kefkin<u*tcpilli& kåyt~ *
tRnRUR voi johtaja »osin kiinnittää haoaion itseenaä.
K&yt ottaviksi sovitut Rv»ckit cvat seuraavat:
KtSan ylöa tarkoittaa »Hutoio» va»-
tankaena »Y » » * r r e t t y».
S t 8 ? n ;' fi i b fcåftklaaa&Ra Johtaja laAeo Ja Jäl-
leen ojentaa ylösnostetun k&al varren hitaasti, us*ita ks£ '
töja parßtyafc en, siten tttä kyynßrvar.i uysyy koko ajan
pystyaocr-« u Jos tÄ"*ä t*håäan nopeasti »arkitase ae
»M.trst Murs!».
Marsal suunta »Rårßt&än viittaamalla ylösoj mnjtolla
ka.'si a tarkoitettuun .suuntaan.
Saisahtuaisea merkiksi viedään ylösojen-
netto käsivarsi nopeasti lyhintå tietfi alaa.
varten ylöaojen»»Lfn ylöaojen»»Lfn käsivarsi h
kaaressa etatletß alaa sanalla taivuttaen vartaloa »taan*
pßin.
B y Ö » i » i a*n »»rklkal viei&ån ojennettua kä-
sivartta useita k*»rtoJ* olkapään takaa eteen-
päin.
K a t J a (i n koraenn »ttaeaaa työnnetään »oieaaat kå-
aivaprat useita kaatoJa sivuilla olkapäisen korkeuåellaj {oikealla leviten oikaa käsivarsi, vaaaraaalle lavitaa va»
aan. Suonta raäårätåftn viittamaalla oJ*iTne_tulia käsivar-
rella tarkoitettuun suuntaan*
Ketjun kaarta»! a* n »avkikai kierre*
taan vartjtaioa hitaaati kaarron au untaan käsivarsien cl*
lessa aivuill •»-äin ojennettuina* Kaarto lopetetaan raää-
råättällä uaai >uunta.
Kokoontusi a a a »arkiksi heilu t staan käsi-
vartta y»pypäasä pään yrapärillä.
Jos eserkki annetaan suljetulle osastolle, koskee aa
lähintä Juhtija...
YllßisainittuJa eockksjä voidaan -ut&a myöskin aasilla L




54. Ann ittaeM.sa käskyjä Ja ilaoitukaia piteaailtä
aattoilta voiäaan puja käyitäaällä säästää
säkä aikaa että voisia.
Kovassa tulessa on saantojanisuk -ii non aerkinanto aine—
asiaan harvoin aahic liinan. Usein toi itu vissa t ui- 1 -'ls»
tilanteissa tarvittavien ilacitustan Jcuånttaaiseksi
voilaan käyttää erikoi.;ia Aääallå,
lakilla,valoilla,torvella y.a./ annettavia aarkfcjjä.
s t . - • Aapuaavaroja tarvitaan
/annottuna etulinjasta taaksi/
a t»»» aapuaavaroja tolsfe»
/annettan* takalinjasta et ien/
r f m - • - . —•» aijcaae rynnätä.
/aan sttn na etulinjasta taakse/
ry#«. -..«•«■ rynnäkkö on tak allia
Annettuna takalinjasta el3sn/
«•• sei s.
• t . - eteenpäin.
y e « • « - . oas. tykkituli on suunnattava kauaa~
msiksi staanpäin.
t *« yma&rratty.
Ss s ... ••• ... ai yaaärretty.
laista aarksistä on Jokaisessa yksityi3tapaukso
erikoisesti oovitt.
Maikki aarkit ovat toistettavat kunnas ns saapuvat
niille, Joilla ne ovat tarkoitetut. Jolla aarkii
on t&rkcltet tu, on heti saatuaan vastattava 3iihen,Joko
hån sitten on yaatrtänyt »arkin tai ei.
Merkkejä ei saa käyttää tilaisuuksissa Jolloin ne
voivat antaa alhotta väärinkäsityksiin»
Muita koaanteja Ja aarkkajä, paitsi niitä, Joita oh-
Jesäännöt sisältävät, ei saa vahvistaa käytettäviksi.
35. Sllai koe! into riitä Joukon Jchtanissen, voilaan
täaä suorittaa käskyllä. Joht;;j;i p&ättä& kussakin eri
tilanteessa onko alullicinta Johtaa Joukkoa koaannolla,
käskyllä tai nyrkillä.
Koaantoja, »arkinantopilliä Ja »arkkeja on käitittävätarkan harkinnan aukaan, Jotta ai vinoili nnenaikai-
sesti saisi vihiä aikaista.
56. Ohjesäännön aääräyk jiä ?i saa antaaalla erikoi a-
»Ääräyksiä anuttaa aika 11 jätä.
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YLSI SIÄ MÄÄRÄYKSIÄ KOULUUfUKSSSf A.
57» Kouluntus on Järj v.tettävä »aMÄllalßßiin vaihto- f
leväksi Ja aoniK ntäait täinen harjoitta-
isin *n väsyttäS sekä lunkisaati että fuuemi il lisisti.Har~
Joitaksesta toiseen on keitoskin vein vähitellen »lähis-
tön voi»!en #a kykyjen auk aan siirryttävä, kcsk;; anutsn
ehdottomasti seuraa veltcätuwinea, aika aina vaikutt
vahingoittavasti »lsskuriin. KetEftn e i saa »åSråtS
su o rittum >aäb hapjeits r»ta, Joilla ei ole solvaa kculuutus-
tarkoitusta, tai Jos asianosainen ei ole siihon valaista-
otuntit. On la&äittava, edeltäkäsin yksit; iske h tiu ayöten
tarkka konluutussuuanitelaa Joka h apjoituselvää Ja -tun-
tia vartan, ollm tanut tunnit n sallit-
tava ainoastaan Järkisyiden perusteella. Kouluutuksen
©nsieäisenä tehtäväni on v s- J» urheilu»lanto-
jen n ssiä noeäatt hittää notkiutta,kea- ,
tlvyyttä kyi a>kä lue hyvä ryhti. '
3st« Lila Ja In idla esteitä käyttåaSllå on ope-
hi 3tö nopeasti v nlaätulaia sjtÄS
toest-itä.
59. taisteluko»' kaa aieskohtaisellit tai
tels-suotojan lasisella on anhiel Uslare .n ' r- '
rottävä aaastoon. Kita uaeaaaln kouluutu s tapahtua epl-
"*
laisessa aaastossa sitä suareapi hyöty siitä on Joukolle,
iöta ti] ia vuolen J a vuorokaaisn ai- 1
koj* on ta„ lelli 'Sk Ji käytettä-
vä.
40. Koska su ojelssaannissa ei yl»ensä oi a tilaisuutta
jokapäiviisiin hapjoitaksiin on tarkoituksen aukaista
aääpätl osia ohjesäännöistä kotona ohittaviksi seuraa-
vaa, harjoitusta vartun. Järjestettäessä etuvartio-,aara-
3ivaprj}i;>tus- Ja taistelu- y*a. harjoituksia on alkali
sahiollista Jo ajoissa ennen harjoituksen Ja-
ettava Joka ainoallo »laholle /ainakin ryhmän Johtajil-
la/ paperille kirjoitettuina tärkeiraalt yleiset ohjeet ku
„
loinkin suoritettavaa harjoitusta varten,koska nåalt tå-
ten parhaiten Juurtuvat »iehiitön releliin.
41* Sotavahvulsin Joukoin, Joukkue /kcappania, patal-
joona/ taantuvat harjoitukset ovat arvokkaita erittäin-
kin Joukkue- Ja pyhaäajohtajakasvatukselle. Tällöin saa-
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äaaa sotavahvainen Joukko,allei aiehistö *ioJaiuekuunaa-
sa riita Joko yhaiataa&llä suojelu ,*kuntia tai
auoioataaalla käytettävää olevista »iohistä runko halot-
taa »a odo st el»aa asittäaaän Joukkueen- Ja ryhmänjohtajia
kuitenkiu oli täysi määrä.
Suereapiaa 30 tavanvai sten Jenkkojen /pataljoona,rykaeat-
ti J.a.e»/ aarasisyvyys saadaan au u reet an alla koappaaiaia
välisiä etäisyyksiä.
42. Taisteluharjoituksissa, »yös verrattain piaain voi-
ai» fcapahtuvisaa, te] na löytyi erotuoaaraita, Näiiaa
tehtävänä o a tul aa v&ikutuk sen ilaoittaaiaea Ja täcsän
kuutta aataa tai -tilalla tositilannetta aahiGlliöiajaaasa
a&årässä »«istuttava luonne.
45. Erittäin tärkeätä oa hyvän yhtelstclninß&B aikaaa-
saaainea Jalkaväen Ja »nilan aselajien kutea rsakalttsn
konekivääriaa, aiinanhoittajian,tykiatöa,rHiauväon J.n.e*
velillä. T&aäa olea&ssaolo takaa parhaiten »enestiksja
taistelussa.
44. Tlaaaän päällystön toiaittaaat parosteelliset tar- (
k&stvkset Ja niitten Johacsta tebäyt aaialliaat hucaautuv
sat ovat tehokkaimpia keinoja koulautakaea Johtaaiseksl
oikei.-a suuntaan.
45. Koaluutus Joka. tapahtua pääasiallisesti kcappaaian
piirissä Jakautuu saa tarkoitusperää sil»ftlläpitäeu kah-
n osaan: valaistava kouluutus Ja talstelukouluutos.Pa-
taljoonittain Ja iitä su nrea» i n Joukoin tapahtuvan kou-
laatukaen tarkoituksena oa eri osastojen ybtalatGlaianan
n yhteisön p&äia&räjfn saavuttaa!seksi.
I O S A.
ÄJLB-OJIJLIL&i
46. Valaistavaa koulautukssn tarkoita s oa taraokkaaaaaa
Ja liikeaaorritukassa perustuvaa harjoituk-
sen uvulla kahittää sotilaallista ryhtiä Ja Istuttaa so-
A. Valmistuva Koulautus.

tiloihin taistolukculuutuksen aenostysisells välttäaätön
kuri sekä opettaa heite aseiden hallintaan Ja käyttöön.
I» KOMPPANIA,
Mieskohtainen k c «li? utu
Yle i 8 t
47. Mieskohtaisen kculuutuksen tarkoituksena on laskea
petaat*a rautaiselle aieskurille, opettaa sotilasta kåyt-
t&aä&n useittaan suku yi «anat valnistaa Ja kypsyttää hän-
asiintyniiseen osastoisi
48. Huolellinen Ja taraokas ■ i t i
kohtainen kouluntus OB koko
koulut; tuksan .rusta.
Ainoastaan Jokaista yksityistä erikseen perinpohjin
■etanalla saavutetaan tatyeaUiaaa yhteistoiminta.
Alokkaan virheellinen Ja epätäydellinen
vaikuttaa vahingollisesti hänen toiainta&nss koko palva*
lusajan. Virh iät. Jotka pääsevät pujahtaaaan alkuopetuk-
seen, säkä niiata Johtuvat huonot seuraukset eivät ole ■moskaan täydellisesti korjattavissa. Scaut m on yhteis-
h...rjcltu&silla aabdotonta tasoittaa aieskGhtaisen keuluu-
tuksen ouuttojllisunksla.
49. Mieskohtainen kculuuti htuu aluksi ilman kivää-
riä Ja en alokkaan tällöin s&avutettbva varmuutta asen-
juoksunsa Ja käännöksissä. Kuitenkin
an hänelle aahioilisisä«a varhain ©pstettavs kiväärin kä-
sittelyn Ja hoidon alkeet sekä alkuharjoitukset aapuaa-
koaluntusta varten.
Mieskohtainen kouluutus Jatkua edelleen osastoissa









K a o t i a ä iit ovat niin lähellä toisiaan kuin
mukiin rakenna »-,'öntää. Jalkaterät ovat niin kaukana
toisista*** ittä Jalat muoaeetavat 60 asteen kulsan
/Q/S oborasta kulmasta/. Buuraiiepainc on tasaisesti
kantapäillä Ja päkiölllä.
Polvia painetaan taaksepäin yhteen.
Ylår-uucäi s on ojannetta, rinta keholla, vatsa
sisäänvelJttyna,alkapå&t ovut aasalla korkeulella,vähän
taaksepäin painetut, mutta «ivat kohotetut. ,
Käsivarsien riipouesa* vapaasti painetaan
kämmenet Ja sormenpäät reisiä vaaten, sitea että kyynär-,
päät osoittavat suoraan siveille. Sorsat ovat suljetut
Ja kännittämättä ojennetut,peukalo pitkin etusormen si- .
säyintaa, keskisormi housunsaumaila.
F ä ä on pystyssä, kaula en vajaasti ojennettuna,leu-|
ka hlesan sisäänve&ettynä» Katse on terävästi suunnat—-
tui; h seotaan eteenpäin* Hartiat ase on yhä essu un täinen
Jalankärklen kautta kulkevan suoran viivan - rintanan - ?
kansaa*
* 51. Komennolla Lepo! vieäään vasen Jalka terävä**
tl etuvas3Bpa<&n. Lepoasennosta asetutaan en sisäisellä
komentosanalla itsestään asentoon,vaikkakaan ei koaea-
tOa A a e n tel olisi eitä ennen lausuttu. Komentoa
seuraavan suorituksen jälkeen seistään asennossa,paitsi
ohjesäännössä Jälespänl säi.rätylsiä tapauksissa,kunnes
komennetaan L o p o! /VÄLITTÖMÄLLÄ KÄSKYLLÄ/ asetutaan
itsestään aaltoon Ja seistään «iinä niin kauan kuin
ktskyn antamista kestät. Suorituksen Jälkeen asetutaan
asennon kautta lepoasentoon.
MARSSI Ja JUOKSU.
55. Marsseja on kahta l*.jlae tahti - eli hiirjo ituao ara-
si /tahi 120 askelta minuutissa*/Ja marssi li-
an tahti
64. Tahtimarssi aloit?ttian kesannolla T ah-
li ssa-Karst Liike aloitetaan reippaasti vases-
rsallu jalalla* On pantava painoa hyvälle ryhdille, Ja-
lkaa eteenvletäessä on polvi Jännittämättä ojennettava,
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kädet liikkuvat luonnollisesti, soprret ovat suljettuina f»
Ja Jännittäaåttä ojennettuina.
55, Marssi ilaan tahMa alotetaan koaennollas I 1 b a B f.
Tahtia Mars! Siiptyainen tahtiaaps sista »ars p ».
slin ilaan tahtia taoahtuu koaennolla I 1 a a n t a h
tia I
Tahti Ja äskeisen pituus riippuvat aaastcsta sekä ale-
hen ruuaiin rakentoasta. Liikenopeus ei kuitenkaan saa
hidastua. Hyvä ryhti en säilytettävä.
Siirtyainen aarssista ilman tahtia tahtiisirs sian ta- i
pahtuu koaennolla Tahtiin Marsl se,Joille
valaistuskoaento sattuu oikealle Jalalle vaihtavat he» }
ti Jalkaa,niin, etta sucritU3koaento sattuu vaseaaalle
Jalalle. ~
56. Kun tahftotaan siirtää osasto lyhyen »atkan etaan-,
taakse- tai sivullepäin koaennetaan ensin Kolaa ,
askelta eteenpäin /taaksepäin,
vaseaaalle, oikealle/ a a p s! /marsl,,
aarst/ Bnsiaäisessä tapauksessa otstaaa suo ci tuskoaen- ,
nolla aäärätyt askeleet Ja tehdään Jälleen tyäskäännös;
kolaannessa Ja neljännessä tehddän ensin käännös aainit-'
tuun suuntaan Ja otetaan sitten askel 3et,ainkä Jälkeen 3,
käännöksellä palautetaan alkuperäinen rintaaa.
57. Seisahtuminen tapahtuu koaennolla Osasto - k
s e i s! Tahtiaassissa sattuu suorltuskoaento oikealle
Jalalle. Marssi lopetetaan vasemmalla Jalallat takana .
tleva Jalka vetäistään nopeasti etuaaisen viereen. *
Marssittaessa ilaan tahtia otetaan koaennolla SSISI
vielä yksi askel, ainkä Jälkean takana oleva Jalku
asti vetäistään edessä cl evän viereen. 8
58. Koaennolla Mars! M a p s! aies Juoksee niin B ,nopeasti kuin hän voi. Seisahtuainen tai auutto käyn- -
tiln tapahtuu PintaeaanaaPsaissa, kun aääpätty paikka
on saavutettu, ilaan erityistä kcaentoa, auuten
la Osasto-Seist tai Käyntiini Sei-
sahdutaan kolaann >lla suorituskoaentoa seuraayalla aske« e
leella. Koaennolla Käyntiini aletaan kolaannell




Klå DBÖk s© te
69, Käännökset ovat tehtävät terävästi.Lantio Ja olka-
päät kääntyvät kiertåaättä uute än suuntaan saaaan al-
"
kaan kuin Jalat. Käännöksen Jälkeen seistään liikkuaat-"
ta.
60. Käännökset sivuille Je tuviistoon tapahtuvat koaen-
nollai . .
Käännös vaseapaan /oikeaan/-
päin! tai käännös etuvase a p a a ns
etuoikeaan-päin! SSN JALAR KAHTAPÅALW
Jonka suuntaan käännytään. Saaalla koin vaseoö«.n /oi-
kean/ Jalan påkiö kohotetaan hiukan »aasta sysätään oil
kean Jalan päkiöllå ruuais nopeasti 90©
/450/ vasewiaalle /oikealle/, etu vasamalle /etucikeal-'!
le/.
Tätä valaistuskcaentoa käytetään aina, kun on kysyay*
koappanian pieneaaistä osastoista, nallen esiintyessä
itsenäisinä sekä yksityisistä »lohista. Jo s Jonkun suu*
pernaan osastGn osan on suoritettavan aainittu liike,on
täaä erikoisesti aainittava /toinen Jouko e,
tahlissa-aar sl/
Koappaniaa, pataljoonaa, J.n.e. varten on valaistasi
koaonto koappania-.. pataljoona
- « . J.n.e» Jos useaapla koappanioita, pataljoonia J.
n.e. on läsnä Ja käsky koskee ainoastaan yhtä niistä,
aainitaan ayös osaston auaero osia. Teinen
koappania, ilaan tahtia-aars!
Oikea /vasen/ Jalka nousee aaasta Ja vielään käännök-
sen tapahluttaa ripeästi /oikean/viereen,niin"
että Jalkojen asento tulee olea&an saaa kuin asennossa
61. Täyskäännös suoritetaan koaennolla täynkään
nös vaseapaan- päin! vaseaaan Jalan "
kantapäällä. Antamalla vauhtia oikean Jalan päkiölli,
käännytään 180° vaseapaan päin.Oikea Jalka viedään ri-
V%|M* On<o»**tt *•*
peästi vaseaaan viereen*
62. Kiväärlkouluutuksesta ovat kiväärin käsltt lystä
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Ja kantonlse .ta aiheutuvilla poikkeuksilla voinansa ,
■itä asentoon, marssiin, Juoksuun Ja käännöksiin tu-
lee sanat määräykset kuin sitä kouluutukaesn linaa i
kivääriä tulee.
Kiväärin hihnan tulee olla niin paljon Jännitetty-
nä, ettei se otteita tehtäessä pääse heilahtaaaan si-
roll».
Asento.
65. Asento kivääri J a 1 a 1 1 a.Ki- '
vääri on pystysuorassa, Jyvä aorraenl eveyden verran oJL
kapään etupuolella, liipasinkaari eteenpäin. Perä koj
kattaa oikeaa Jalkaa, peränkärki on Jäiankärjen sisä"
syrjän tasalla. Oikea käsivarsi on aananverran ojen-
nettu kuin asen&oKaukainen vasen käsivarsi. Oikealla
kädellä piistään kiinni kivääri stä,peukalo ojennettu-
na pitkin kädensuojusta,muut soroet Jänaittoraättä o-
Jennettuina Ja yhdessä, etu- Ja keskisormi kiväärin
hihnalla.
64. Lepoasennossa pysytetään kiväärin perä paikal-
laan.
65. Polvi oinain ea suoritetaan komennolla p cl v e 1-
1 et Oikean Jäian p&kiöllä tehdään käännös etuoi-
keaan, niin että olkea Jalka osoittaa suoraan sivulle
Ja vasen suoraan etennpft in. Vasemaalla Jalalla ote-
taan lyhyt askel eteenpäin niin että vasen Jalka Ja
oikean Jalan kärki tulevat »aisalle alkuperäistä rin-
tamaa vastaan kohtisuorille viivalle,
Senjälkeen laskeudutaan oikealle polvelle, Jonka
suunta on saraa kuin Jalkaterän. Kivääri asetetaan
pystysuorana oikean polven eteen, niin kauaksi sil-
tä, että perän kärki, lilpasink äären osoittaessa e—-
teenpiin, tulee vasemman Jalan kärjentasalle. Oikea
käsi pitää kiinni kivääristä ai arankaan yläpuolelta.
Vasen käsi asetetaan sormet suljettöinä vasennan Ja-lan polvelle. Vartalo on ojennettuna, katse suunnat-
tuna suoraan »tennp&ln. Vasemman Jalan sääri Ja reisi
Huolestuvat suoran koiraan.
Polvelta noustaan pystyyn koaennolla ylö sl Pai-
naaalla vasamaalla kalalla vaseapaaa polveen nous-
taan ponnahtaen suoraan eteenpäin Ja vetäistään oi-

cea Jalka vasamaan Jalan vieraan. Kiväärin paikka kuten [,
asennossa. Salataan lepoasennossa.
66* Komennolla a aah ani vaihdetaan kivääri nopeaa-j.
ti vasempaan kateen, Jolla tartutaan kivääristä-painopia- 1
teen kohdalta piipunsuu vähän ylöspäin suunnattuna. Va-
samaalla jalalla btataaa asaal suoraan eteenpäin. Oikea
pclsl lasketaan maahan Ja yläruumi«kallistetaan eteenpäin
Sitten ojennetaan oikea kasi eteenpäin kämmen alaspäin
J& heittäydytään kivääriä suojaten pitkälleen maahan.Saa-
miin tukipisteinä käytetään aasin vasonta polvea, sit-
ten oikeaa kättä Ja viimaiseksi vasenta kyynärpäätä.Liik-
keet senrasvat välittÖaästi toisiaan.
Kivääri asetetaan, piippu vaseaaalle osoittaen, vasaa-
aalle kyynärvarrelle, niin että täraä Jää ylä- Ja alaren- «
kaan välille* Oikealla kalalla tartutaan kälaasuojukseea
altapäin; kiväärinperä on lähellä vartaloa. Katse oa -
eteenpäin,vasen kaamea aaata kohti, kantapäät ovat yhdes-
sä Ja maata vasten painettuina, maahan mentäessä el 3aa
heitellä Jalkojaan.
Maasta noustaan komennolla y 1 ö sl alaa eteeapäla.
Kivääri vaihdetaan vasempaan käteen, piipunsuuji vähän
ylöspäin suunnattuna. Senjälkoen nojaudutaan oikeaan kä-
teen välttäaällä kyynärpään koho «..Ti st a Ja vedetään oikea ,
Jalka aahdoll isisman lähelle vartaloa, tätä tällöin kul- j
tenkaaa maasta kohottamatta. Sitten ponnahdetaan, oikeal-
la kädellä maahan painamalla, ripeästi ylös, viedään va- ,-
sen Jalka eteen Ja vetäistään oikea Jalka sen viereen. Sa-]
maila muutetaan kivääri oikeaan käteen Ja asetutaan asea<
non kautta lepoasentoon. /16£./
67. Polvistuttuaan tai maahan heittäydyttyään on mies .
lepoasennossa.
68. Pääasia on liikkeitten nopea suoritus.Kiväärin vahin-i-
-soittamista. Ja likaamista vältettävä.
69. Otteita suoritettaessa työskentelevät ainoastaan kä-
sivarret Ja kädet, vartalon pysysssä ryhdikkäänä Ja liik-




sillä kivääriin ja sysääaättä kiväärin perää naahan.
He yksityiset liikkeet,»vaihteet», Joista otteet
Muodostuvat,, tehdään lyhyesti ja varaasti, sutta ke-
vyesti. Kun otteet tehdään yhtäjaksoisesti* >ul au tavata
eri vaihteet toisiinsa säilyttäea kuitenkin kulle-
kin otteelle »äärätyt tauot* Jos osasto oa o sakei
asestettu karabiineillä tehdään näillä naita varten
aäärätyt erikoisot teet.
70» Kivääri viedään jalalta olalle komennolla k 1-
v&äri olalle» viet Ote on nel ivaihteinen.
Yhtäjaksoisessa otteessa on kolaannen ja neljännen
vaihtaen välillä lyhyt tauko.
V a i h d e 1* Kivääri nostetaan oikealla kädellä
■safts ja viedään pystysuorana oikean jalkaterän y»-
pari piipun kääntyessä oikealle, vartalon keskikoh-
dalle, käaaenen leveyden etäisyydelle siitä niin,et-
tä ylärengas tulee noin päälaen korkeudelle. Vasenaai
la kädellä tartutaan kivääriin aivan oikeaa alapuoleT
ta. Käsivarret ovat vapaasti irrallaan vartalosta.
Va i d e 2. Oikealla kädellä tartutaan kivääriin**
sitä kohottajatta aivan sääntötapin alapuolelta peo-
k aio ojennettuna pitkin tukin ja piipun reßßaa,auut
soriset suljettuina lukon ylitse. i
Vaihde S. Kivääri siirretään piippua eteen?*:
päin kiertäen son virran vasemmalle että sen voi työn-
tää olalla, työnn-jtään olalle Ja tartutaan samanai-
kaisesti vasenaalla kädellä tukinpsraän siten, ettft
perälevy tules kämmenen pohjaan, peukalo poikittain
perän kulman päälle Ja suut sormet suljettuina perää
yapäri. Oikea käaaen on kuten edellisessä vaihteessa >"■
lukolla, kyynärvarsi käden korkeudella.
asentoon.
Täaän jälkeen seuraa lyhyt tauko.
Vaihde 4. Oikea käsi viedään lyhintä tietä ,Ji
Kivääri en suoraan edestä k «taottuna pystysuorassa
tasossa vääntötappi käraaeaen leveyden verran leuvaa *
alapuolella, tukinperä kolaen sormeni evey den päässä iIJ
vyöstä. Vasen olkavarsi koskettaa kevyesti vartaloa.
Käytettäessä patruuaakoteloja koskettavat tukinperä
ja vasen kyynärvarsi vasenta patruunakoteloa.
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71. Kivääri viedään olalta jalalla koaen nolla j a-
-1 a 1 1 e viet Ote on kolaivaihtalnen. Yhtäjak- r
soisessa otteessa en ansiaäisen ja toisen vaihtaen
vålilla lyhyt tauko, f"
Vaihde i. Kivääri vetäistään olalta ojenta- W
aalla vasan käsi nopealla liikkeellä reittä kohti ja
kääntäen piippo» niin, että vääntötappi osoittaa suo-
paan eteenpäin. Bareanaikaisesti tartutaan oikaalla
kädellä tarmokkaasti kivääriin. farttuaispaikka ki-
väärissä riippuu alehan käsivarsien pituudesta. Kyy-
närvarsi on leuan edassä käaaanaa kork judolla ja sul-
jetun käden nystyrät osoittavat suoraan vasamaalle.
Täaän jälkeäa seuraa lyhyt tauko.
Vaihde 2. Vasen käsin irtautuu kiväärin pe-
rästä ja viedään lyhintä tietä asantoon. Kivääri vie-
äään oikealla kalalla- pystysuorana vartalon alitse
sen oikealla sivulla. Käsivarsi ojennettuna ja olka-
varsi vartaloa vasten painettuna käänaatään kivääriä
sivullepäin, niin että lukko osoittaa vaseaaalle.
Vaihde 5. Kivääri käännetään lyjjyesti asan-
toon.
72» Kun kivääri on ladattuna ei cttaita tehdä
komennon aukuun vaan käskyllä.
75. Käskyllä kivääriä hihna pit-
käksi pidennetään hihna tarpeellisen pitkäksi,
oinkä Jalkaa* se kootaan aitan, että oikea/Ln käden
ja kiväärin perän välinen hihnanosa tulee jännitetyk-
si ja painetaan et»- ja k aski soraalla kiväärintukkia
vaston. Liika auo rita taan lepoasennossa.
74. Käskyllä kiväärin hihna oi al-
-1 e! ripustetaan kivääri pystysuoraan asentoon oike-
alle olalle pujottaan oikea käsivarsi kiväärin ja
håhnan välitse. Oikealla kädellä pidetään kiinni hih-
nasta vyön kohdalta, kyynärpäällä painetaan kevyesti
kivääriä. Liike suoritetaan lepoasennossa.
75. Käskyllä kivääri jalalle! vie-
dään kivääri lyhintä tietä jalalla. Liika suoritetaan
lepoasennossa.
76. Kivääri viedään syöksyasentoon koaennclla
syöksyasantoon*» vie! Kivääri ve-
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täistään, piippua aasalla sisäänpäin kääntäen alls
että lukko tul v» oikealle, vasenwalla kälsllä r*ittä
kohti. Sub *naikaisesti tartutaan oikealla kalalla kl—|
vääriin alarenkaan el t s taapaistäan se vas?ai-
raan kålen irtautuessa perästä vartaloa slitso alaa
ses oikealle sivulle ja pidetään väh&n saasta koho-
tettuna. Piipun suu on kanien kasaanievey len päässä
olkapäästä, lukko osoittaa suora aa taaksspäia.v&sea
käsi pitää kiinni pistintup93ta Ja vallituavälineis»
ti käasenan leveyden päässä tupen k&rjostäf peukalo
ojennettuna t itkin tuppea. Tupen kärki on alaspäin
Ja hiukan eteenpäin suunnattuna.
77. Asennossa »karabiiai Jalalla» seistään kutea
asennossa »kivääri Jalalla». Xarabilnin hihaa oa
tuaa peukalon alle, peukalon Ja karabiinia perfin vä-
linen hibnanosa Jännitettynä*
Asennosta karabllnl jalalla vlelään karabiiai
olalle kossnnolla hihnasta olalle»
v i et Ot» oa kclrcivaihtäinen. Thtäjaksoisessa ot-
teessa on'ensimaisen Ja toisen vaihtokavalilla lyhyt
tauko»
Va 1 h 1 e 1* Karablini heitetään oikealla ka-
isila pystysucr-iun asentoon vastalon keskikohdan e»
teen vasanpaaa käteen alin että lukko-osat osottavat
oikealle. Karablini on tällöin hetkeä irr&llaan li-
sassa. Vasen käsi tarttuu karabiiaiia tähtäinlaitteen
kohlalta, peukalo pitkin tukinreuaaa. Saaanaikaisesti
tarttuu oikea käsi hihnaan Ja vetäisee sen, peukalo
hihaan päällä, rintaa kohti siten, että käien Ja båh-
aalukon välinen hihnaaosa vaakasuorana tulee olkapään
tasalle Ja käsi kä»senleveyden päähän rinnasta. Oi-
kea olkavarsi koskettaa kevyesti vartaloa*
Täsän Jälkeen seuraa lyhyt tauko.
V a i h 1 e 2. Karablini pyöräytetään vasessalla
kätellä vauhtia antaen oikean olan taakse. Sasalla
siirtyy oikeaa kalaa peukalo hihnan alle. Vasen käsi
viedään lyhintä tietä asentoon.
Va 1 h 1 a S. Oikoa käsi nykäistään hihnaa pit-
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kin alas niin, etta nyrkin alareuna taiee vyön ylirean an .
tasalle /oikeaa yatruunakotelon piSlle/. Kyynärpäällä
jj aina taan kevyaatl karabiini &•
78. Karabiini viedään Jal alle koaennolla J al a1»f*
1 • - v i a I Ote en nalivaihtein;n. Yhtäjaksoisessa ot*\
teessä on toteen Ja kol»un »»n vaihtaen välillä lyhyt taa»
ko.
V a i h 1 e 1. Oikea käsi nostetaan nyrkki hihnaa
pitkin olkapään tasaij '
Va i h i e 2. Kar&biini pyöräytetään peukalon siij
tyessä hihnan piille oikealla kidalli rinnan eteen. Son
asentoa katso 77 valhie 1.
Tiaän Jälkeen seuraa lyhyt t-iuko.
Vaihde 5. Karabiini heitetään, liipasinkaaron
kääntyessä eteenpäin oikeaan kat ien, joka tarttuu kara- E
biiniin £ lanaan hihnalukon kohdalta, niin etti hihna, ala* 1
osa ginnitettyni, Jäi peukalon ja tukin viliin. Tämin
Jälkeen viedään karabiini pystysuorana vartalon editse
sen oikealle sivulle. Ojentamalla käsivarsi Ja paln&aal-
la olkavartta kevyesti vartaloa vasten käännetään karabi;
ni ulospäin niin että lukko osoittaa vartaloa kchti. Va-
sen kisi viedään irtaudu tiuaan karabiinisti lyhintä tie»"
tä asentoon. '
Vaihde 4. Karabiini viedään kääntämällä asen-
toon antamalla sen luisua käden läpi Jos mishen pituus *
sen vaatii.
79. Otteet voidaan myös suorittua käskyllä Kara-
biini olalle! Ja karabiini Ja-
lalle! Suoritus kuten komennolla outt-> mahlollisia-
aan nopeasti lepoasennossa.
Plstiaen kiinnitä ra ine
Ja tuppeenvienti
80. Pistin voidaan kiinnittää kalkissa ruumiinasennoi»
sa sekä »yös liikkeellä oltaessa. Se suoritetaas kiskyl
li lepoasennossa. Kiinnittämisen Jälkeen otetaan saaa
*
asento kuin suoritusta. Pistintä kiinnitettäessä
Ja tappaen vi itäessä on Jyvää varott&vu.
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81. Pistin kiinnitetään käskyllä Pistin k i inj~
n i.
Jos aisa seisoo kivääri jal&llu tai on polvella,tart*j.
tuo hän vaaaaaalla. kädellä, kädanselkä eteen- ja peukalo *
vartaloon päin, pistiaen putkiosaan, vetää pistiaen tu-
pesta, asettaa sen pilpunsuulle niin, .-ttä putkiosan leik*
kaos Ja sulku rengas tulevat Jyvän kohialle sekä kiinnit-
tää pistiaen yäåntäen sulkujenkaan jyvän alla oikealle» i
Tätä tebiessä on kivääri kallistettava vartalon eteen,
piipunsuu on noin kahjden käaaeaen leveyden päässä siitä,
oikea käsi pitää kiinni kivääristä ylärenkaaa alapuolel-
ta.. Polvella ei kiväärin asento auutu.
Seistessä kivääri olalla viedään kivääri syöksya3en~
non /76/ kautta jalalle. Liikkeellä oltaessa otetaan ki* p|
vääri syäksyasentcoa.
Pitkällään ollessaan aies välttäen kohottaatuaista
kiinnittää pistiaen hänelle aukaviaaalla tavalla»
82. Pisti a viedään tuppeen käskyllä pistin
t u p p e e n I
Suoritus tapahtuu ainoastaan seisten lepoasennossa.
Kivääri pidetään sanoin kuin pistintä kiinnitettäessä.
Vaseaaalla kädellä väännetään sulkurengas vasenaalle,
tartutaan pi.3tiaeen saraoin kuin sitä kiinnitettäessä,
irrcltetaan se Ja viedään tu ~p >en niin, että sen putki*»
osa osoittaa eteenpäin.
Lataaainen, varal staainen
Ja patruunalippaa IyhJ e n -
83. Lataaaista on harjoitat!w usein Ja perlnpohjai-
sesti kuikissa ruuaiina.eennciaaa, liikkeessä, piaeässi
ja kaasunaaaaria käyttäen. Snnen liikkeellelähtöä on ki*>*
vääri aina ilaan »rikoista käskyä varalstettava.
Kaikki lataaalsharjoltukset suoritetaan harjoitus»
; utruunia käyttäen.
Harjoitusta Johtavan upseerin on ennen h&rjcituk»
398 alkamista aina tarkustittuva leipäluukut Ja patruuna-
t å tg i a 9 n.

kotelot aekä kiväärien patruunapesät Ja lippaat s u-lak-
aoen selvän ettei näi.sä löyly pankko- tai kovia patrun-
*B4. Eataaainen Ja v&ralstarsinoß suoritetaan lapoaaej-
noa~a. Liikkeet senrasvat toisiaan nopeaati Ja v_r-
-
aasti au tta hätiköijättä.
Kiskyllä lataa Ja varaistal aio» ael-
ac d tai pci viaton ean a haittaa kiväärin oikealla
k*a.llä k*t>*n klßaealeveyion atäiayyftsile vai
vartion eteen niin, »ttS piippo osoittaa va.Sitsraa.il 9
vifivilstoon Ja vääntötappi nuoraan stseapäia - lataa-
aiaaaento. Vasaa käsi k ;nn ttaa kivtt&riä painopisteen
kohlalta • peukalo pitkiä tukin uurretta auot sorset
salj ettuiaa" Ja koukiatettuina kivääriä yapärl - käsi-
varnn aucloataessa suoran kulman. Sitten häa tarttuu g
oikean kälea kärraenalli altapäin vääntötappiin aiia, et-
ta tulo o käaaenen sisään, kääatää aea vaaeaaalle -
Ja avaa lukkckoteloa vetäaällä lukon taaksepäin-
färaän Jälkeen alea vie oikean käften patruunakotelol-
-1 » y a. a Ja otl leltft täysinäisen p atruonakehykaa»;
n sekä asettaa sen lakkokotelossa »itä vartoa erikoi-
I
__■■._- ■ _•_•__. v. -_. ■ _ -—■
•»-•
wkvwv -w-»>*»«» _.-^_.__,-, -_-_- —-_ t— ______ —_ _ _
suorassa suunnascsa, p .ok_lonpäfta_hiol 11 -lsr.ua lähellä
uurtoeasoo. Peukaloi: laetaaa kohti-
patruunan kantaa, ylintä .atronnaa, kunnes täaä oa ko-
.ånunut lippaan vaseaaanpuolisesaa seinässä
•atruunapiftftttloen alle. P.truonakehys poiste-
:i uurtassta. Oikealla kääalla tartataai aåäotötap-
piin alin että sen nu t;pl tulo. peukaloa pakana lii
vastoa käwaenpcbjaan Ja työnnetään yhlellä nopealla
lllkko-llä lakko kiinni.
Kivääri varaistataan kiväärinperä vyöa yläpuolen >
kaan patruunakotelon päällä/ Ja kivÄärinpiippu va-
seaaalle yläviistoon suunnattuna -
Oikean kfiien peukalon lå Ja et-Seraen syrjällä tar.
tuta.n va_inistlaea aup-)iin, veaetä&n s? alaspäin Ja
kääan
TftßK.n J \ koitellaan varrcistiaen pitiväiayyttS
.-alilla oikealla käiollä kevyesti altapäin vääntötap-
piin»
Kivääri viedään ont asentoonsa J_ patruunakot»_<
lo auljetaun. Lulutta aan alea Jää lepo aasa tuoa.
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LiiKkaallt oltaaeaa ladataan Ja var»?>i kutai alel-
la on •aitatt;
85. Ladatt t pitkållSån k&annytaän v&lttåan kohctUu-
tuv: kyljellä,nojaudutaan vasempaan ky;;Bär-
piäbßß ja ct»taan kivääri ataaa. Kun lataaöinan Ja var-
Bistaraiaeß oa toireityttö 1 sakataan kiväeri takaisin aa-
ti saas a aan to oa sa v la kyyni rjrarrall*.
PitkSllFuiß oi ta voi lataaiainen Ja varaiataniaaa
tapahtua aincastaaa avoioaaaa Järjestyksessä.
86. lyhjannatä&n kåskylli ? a t r u a-
aat p c i s! Suori tu.; tapahtuu 1 ■>. . Kivääri
ne ßt<it ian vurwi>stu*>cu3intcon Ja v.imi lan.lås»
tä aaennosta kivääri vi aiään latKuraisasentocß vaseasaa
kalan siirtyessä saaallu niin paljon taakaspaln, etta sojj
silla voidaaa astäe patruunoin auahan patoasiaaa.
Lukko avataan, piipusaa ollut patruuna otetaan oikeal-
la kälyllä lukkokotalon aukosta Ja viii&än patrounakote-
loon,Joka ai ti vartan ivataan. Saaalla tayalla poiste—-
taan, aiten että lukko Joka k ?rt- tä.y lellisesti aulja-
taaa J taan, »uut lipp jvat patruunat.
Lippaan tyhjentåmisan Jälkeea työnnatään lukko, varrsis-
män J&lk'?-3n vi tußorai li airolle, vei*t&fia a»
ko»pftla Ja . vaattavalla k&l<*ll& våfintöta^pia
tiaau nu c,hangi-.«i, oiktalla kädellä kiinni. Ta-
oikealla. Kivftäri vioiään ea ti saan asaatccnsa Ja patruu-
nakotalo sulj
Aajpona-ftseanct, t ■:: ft tH b i •
n ja laukaiseainen.
87. Kftik> ■ i saa pi i k atsa aaaliia
suunnattuna. Vai aa ilnan liiallista
lihasjännitystä, kivääri v adatään tiukasti olkaa yaatia,
tätä koitenk ipftin työntäa&ttä tai kohottajatta.
11a kun kivaa ri vedatään olkaa vastaa, hengi tatääß
kavyesti »istfta Ja tähtäaaiaen aikana hitaasti ulos,ain-
kä Jäi soraea koi aisasta kivääriä laa-
Beaiaeea pidätetään hengitystä.

Jos vartaloa väännetään luonnottomasti tai Jännitetään
lilaksi, Järkkyy kiväärin vakava asento Ja tähtääminen
käy sahäottomaksi. Myöskin estävät huonosti - sopivat va*t
teet Ja varusteet aseen luontevaa käyttöä.
Snn Hiußistu on aina asetuttava kunkin tilanteen
aukaisee* valaiusasentooa. Sanan valmius-
asentoon asuttu»!sta on kivääri l alattav». Valraia sasen-
not ovat: valain s a sen t seisten,
polvella' Ja »aate n.
88. Valmiusasento seisten. Val-
miuspa sei;:ten, käydään asennosta kivääri Jalalla
siten, että ampuja kääntyy, kohottaen kivääriä, vasea-
Bin Jalan päkiollä etuoikeaan, siirtää oikean Jalan
noin puolen askeleen verraa oikealle niin, että oikean
Julan kärki Ja va3f»Ws;An J ilan kantapää tulevat samalle
linsuuntaa vastaan kohtisuoralle viivalle Ja asettaa
kiväärin oikean Jalan viereen tämän sisäpuolelle siten,
että liipasiakaari osoittaa eteeapäin.
Polvet ovat vähän taaksepäin palaetut. Lanteet Ja ol-
kapäät tekevät saaan käännöksen kuin Jalat. Vartalo on
ojennettuna, ruumiinpaino on tasaisesti kuuraankin Jalaa
kantapäillä Ja päkiöillä.
Kivääri työnnetään oikealla kälellä eteen kohottamat-,
ta silreätasoa yleaaäksi. V>< Lla kälellt
totutaan kivääriin altapäia painopisteen kohialta, peu-
kalo ojennettuna pitkin tukin vartta muut sormet yhleu-
så Ja ojennettuina suoraan ylöspäin kyynärpää* nojautu-
ansa kevyesti vartaloon. Piipunsuu on silmien tasalla
myös anjßuttaeasa pistin kiinnitettynä, Kivågrin pera-lsW
pai kevyesti oikealla patruunakctelolla. Vasjn käsi »,
kiertää piippaa vähän oikealle Ja oikea käsi asettaa tähL
taimea. Oikealla kääellä poistetaan varmistus Ja tartu-""
taan tukin kaalaaa sit.»n, että. koko kaamea lepfiä tukkia .
taa. peukalo poikittain tukin kaulalla, etusormi o- C
nettana liipasiaen aäesaä niin että kynnentyvi kos-
kettaa liipasinkaaren vasenta etnsyrjää muut sormet la- DJasti suljettuina kaulan ympäri. Oikea kyynärvarsi ao- aJaa kevyesti vasten» -
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89. v a i w i u u p c 1 y ? 1 1 a. Val
niusasento* vartin poly;) la polvistuu aapsJ)- kchian 65
aokaan ja laskeutuu oikealla kaatapÄålla.
Oikaa jalka saa ti q olla Joko oik.il ituna,koukus-sa tai syrjälläF.n »a. Aatuja saa ayoskia, siirtäa&lil
vasenta Jalkaansa »taen- tai taaksepäin,»!elsnsä aukaan
nuottaa asentoa. Sanalla kun laskeudutaan oikealle kan-
tapa Rl le työnnetään kivääri »taan kuten valmiusasennossa
seisten.
90. Vu 1 b i u s a naatan. Mieskäy raaahan kohlan 66 sukaan. Vart. tuu Babdolli-siraraan »atalana aaahan, hiuk aliin päin katseen va-
jana-ali e takaviistoon. Jalat cvat kohtalaisen levällään
ja ojennettuina, kaatapäät raaata vastan painettuina. Ki-vääri työnnetään piiponsuu naasta kohollaan eteen niinpaljon, että lataarainen voidaan teieittaa, asetetaantähtäin Ja pidetään kivääristä kiinni kuten seisten aa-auttaessa, paitsi että kyynärpäät nojaavat aaahan.91. Tähtää ra i n e n Ja laukai s e a i-n 9 n tapahtuu seuraavasti :
**
***( yai !siu sas annosta seisten.
5 * PLviaaMn nlin : ;al Jcn »tasa, että tukinperä sitäkohot ui i ei ota kiinni kainaloon. Vasen käsi suun-taa kiharin aaalia kohti, oikean käien, kyynärpää har-tiain tasalla, vetäessä kiväärin lujasti olkaa vastan,niin että perän kärki tulae solisluun Ja olkapäänlihak-oen väliseen kuoppaan. Pää käännetään oikealle Ja taivu-tetaan sitten eteenpäin kunnea tähtäysviiva näkyy. Pos-ki nojaa tällöin kevyesti tukkiin. Vasen käsi suuntaatähtäysvilvan, Joko kivääriä kohottaman i, laskaaallatai sivullepäin vieraalla, tahtHinpisteoseen. Vasen silaasuljotaan Ja oikean etusorraen en ainaisella nivelellä taitoisella nivelvurrjJ.la vedetään soraea koukistunen* lii»paslnaa vhdellä vedolla niin paljon taaksepäin, että tun-tuu nuoaattava vastus - vastin-, Täraän jälkeen koukisti*taan soraea tasaisesti elolleen kunnes Iskuri vapautuu,
3 01 ,1 ? 1? Mk }väari laukeaa. Laukaistaessa pysyvät silaavaaJa kivääri liikkoaatt ' p
4c
LauKf^ tö *an aapuja Joksikin aikaa tähtäysasentoonilaoittaa pisteen. Johon tähtäysviiva laukaiau-hetkellä cli suunnattuna - laukaiaupiste-. Sitten aukais-taan siinä, ojennataan atusorai, viedään kivääri valai-

uaasentcon Ja poistetaan tyhjö hylsy aVaasalla lukko se»
ka vielään uu ai patruuna patruunapesään sulkemalla luk-
ko. Kon patruunalipas on tyhjä asetutaan lataarnisnsen-
t_.cn ja laäataan kivääri. Silei a heti jatketa
varmistetaan kivääri ja vieäään jalall .
b/valaiua nncsta :. Ivolla.
Tähätääsi n?n ja laukst seminen tapahtuu saaoin kuin seis-
ten »asuttaessa 3auraavilla pcikkauksillas Vasen kåsi
kannattaa kivääriä petruuaalippaan kchialla. Ja vasen kä-
slvapsi nojaa, vasoissaan polveen siten, attä kyynärpää
on aivan polven yläpuolella Olavilla sakealla libaksal»
la, tai ettS sa kohta käsivarrelta, joka on Juuri kyynär-
pään yl: Ha, koskettaa polvea.
Korkea ssuun taa »uutetaan joko. koukistamalla tai oi—
kai sere ull a oikeaa Jalkaa nilkasta, työntämällä vasen
Jalfca joko eteen- tai taaksepäin, tai suuttasalla tuki*
pistettä va olvella. Virheellistä on aita var-
kohottaa jokc vasenta jslkatsi kättä.
Kopeasti sivnnttaisaen suuntaan liikkuvia saaleja täy-
tyy ampujan myöskin tottua tähtäämään polvistu-
Tähtäämistä varten kehotetaan yläruumista niin paljon,
että tähtääminen käy sahdc!lisaksi. Vasen käsi kannattaa
i s a a s e n n vapaalta k ä-
Itä s.o. tukijatta vasenta käsivarttaan,
o/ v a 1 ra i u s a a e n n c 3 t a maaten.
kivääriä kuten tvramutt t pololta aitsi amauttasssa
tuelta, Jolloin vason käsi kannattaa tukin perää. Kyy-
närpäät nojaavat maahan ja tukin perä en rintaa vast m
aivan solisluun alapuolella*
92. Ammuit pitkiltä matkoilta /poikkeustapauk-
si.jsa/ on kivääri tuettava olkaa vasten alempana. Tämä
koskee ampumista kaikissa asennoissa.
95. Anouttass.ji rintavarustuksen takaa ncjaa vartalon
etupuoli varu >n, mol kyynärpäät sen oäälle.
94. Henkilöt, jotka näkevät puutteellisesti oikealla,
autta parenmin va.* .«smal la siimalla, opetit tan ampumaan
vasemmalta puolelta. Tällöin suuttuvat sekä valmius-,täh-
täys-, 9tti ampuma--;» j ano t vastaavasti.
Marssi Ja Juoksu.
95. Marssittansa kivääri olalla /?Q viimeinen kappa-»
le/ pysyy vasen kyynärpää paikallaan; oikea käsivarsi
liikkuu vapaasti sormien ollessa Jännittämättä ojennetut
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ayöa tervehdittäessä. Kättä Bl saa heiluttaa vyötä
yleaaäksl.
Kivfiärin /karabiinin/ cllsss» hihnasta olalla liik-
kuu vasen käsi vapaasti paitsi tervehdittäessä.
Heicci tok seksi voi l aan kaskett Kivääri oi-
kealle olalle, Jolloin se kannetaan saaoin
kuin vaseaaalle olalla*
Juoksu suo tri tet aan kohdan 58 sukaan*
aatta.
nataan Tahdissa /ilman ta h tia/ -
Mars! tai Karsi Marat 3nsisäisessä
tapauksessa ai es nousee ylös heti valaietuskoaennolla
Ja vie kiväärin olalle. Tolsassa tapauksessa viedään
kivääri syöksyasentoon.
*»JLJLJL]L*-iLI^ILJLS^iJL-t_£JLl_£JLc
I | at._x fi ff,
koon Ja tervehtisiseon.
Yksinään oleva ale s.
a/ I 1 n n n kivääriä.
Kivaarl viedään syöksyasentoon paitsi aurrolasa Ja
rintanaan aarssslssa, Jolloin sen asento pysyy »uuttu-
"
97. Jos on pysähäyttävä Ja hati täaån Jälkeen pol»
vistuttava /käytävä »sahan/ ko»ennetaan ? o 1 v o 1 »
1 el /o & a h & ni/. Jos kivääri on olalla teapals»
taan se lisan erikoista kesantoa syöksyasentoon Ja
aennftftn sitten haluttuun asentoon /65,66/.
98. Lähiön Jouluttaaiseksi polvelta /»aasia/ koaen»
99. Kunniaa tehtäessä Ja t e p -
vehli itäessä on aina katsot»
tava eslalestä silailn, Ja tar-
peen vaatiessa annettava tilaa hänelle. Kunnianteko
Ja tervehtialnen alkavat 6 askeliin päässä esiaiehes-
tä Ja päättyy kun asianoaaiset ovat taliset S aske-
leen päähän toisistaan sivuuttaisisen Jälkien. Liikkeet
ovat suoritettavat reippaasti Ja ryhdikkäästi, ei kui-
tenkaan Jännitetystl Ja kankeasti.
100. Kunninateko Ja tervehtialnen Jakautuvat yksi-
nään olevan »iehan Ja suljettujen osastojen kunniante-

•* 50 m
101. Yksinään oleva aies takia kunniaa käyaällä rinta-
»aan ja tervehtii fcäyaällä asentoon rintaaa




käy alea asentoon aitan, »ttä hän viimeisen askalsen ko-
ina unen pysähtyaistä tekee käännöksen esinlehesnpäiu. Pai on käännettävä esimieheen pain Ja katse seuraa
häntä pään kääntyessä sen sukana. Jos »ies kulkaa esiaie-
hen tian poikkisuuntaan, jää hän sopivan satkan päähän
sai sorahan, rintana esimieheen päia. Jos e sinies viittaa-
raalla lnopuu kunnianosoituksesta tai jos hän vaatii an- fmn aikojaan 1 taaaaa sen, jatkaa »ies Rutkaansa vie» flen 11a käien päähineeseen.
105. Asento rint a a a esi a i en
päin. Suomitusta katso kohtaa 50.
104. Ohlkiyntl pyslikkä&nä. Käsi-
varret pysyvät kuten asennossa llikkuaattcaina kåraenet
kaitsukia irrallaan reisistä,
105. Oikean kålen vienti ääni
i * n. Käsi vielään lyhintä tietä Ja nopeasti,
«oraat suljettuina kuten asennoasa, ranne vähdn alaspäin
taivutettuna Ja käaaansypjä 3uoraan ateenpäin, päähinee-
seen. 3tu- Ja koskisota! koskettavat päähinettä si t sn,et-
tä sen ~lar>un.i tui se niiien väliin Ja että ne ovat suun-
nin een oikean silaan kalaan ylä la. Miehen tn-
voi3 saa aaiaiestä sllaiit. n ohi sen eli tse.Oikea kyynärpää kohotetaan luonnollisesti, pää käånne-
tään yl&ruaaista kierteisittä. Vasen käsivarsi ii »tään ,
liikkuaatta katan kuitenkin irti pallasta.
Kats? seuraa esiraiesti kunnes el hänea tasall *?jn,Jon-,sr
ka jälkeeq katsotaan suoraan sivulle. Tervehiya p&ättyy
aiten, ett metS&n steanpäin J llu nykäis-
tään käs; s. J a
106. Tervahtircist vat ovat: asaato Pintaat ««mieheen &
päin kivääri /karabiini/ lla, olalla tai olalle ri- 4
pustottunaj ohikåynti k i /karabiini/ olilla, Jal .1-
!
la tai cl all i ripustettuna.
107. A s en rlntaaa asiaiehaa
I





la, olalla tai ulalla ripustettu*
n a. Suoritu ota kat.io kohtia 63, 70 viirainen kappale
Ja 74.
108, Ohikäynti kivääri /kara-»
bi i nl/ olalla. Suoritusta katso kohtaa 9ö.
Ohik&ynti kivääri /k arabiini/
jalalla tai olalla r i p u s t * t t n na.
Suoritut a katse kohtia 65 Ja 74. Käsivarret pysyvät lii£
kuaatta, kämsenet eivät kosketa reisiä.
Suljetut osastot.
109. Suljetut osastot tekevät kunniaa /tervehtivät/ai-
noastaan Johtajiensa komennolla.
110. Paikalla komennoila t Asento k a t-
s e oikeaan /v a s e m p a an/ - p ä i nl Mie-
het katsovat esimiestä eilisiin. Jos esimies kävelee tai
ratsastaa seuraavat miohot häntä katseellaan kääntäsällä
päätä, kounes esimies on kolmannen miehen koblalla, Ja
kääntävät sitten itsestään päänsä nykäisemällä eteenpäin.
Kolme viimeistä ruotua kääntää ybt*aikaa päänsä eteenpäin
esimiehen kuljettua rintaman chi.
111. Liikkeessä komennoilas Huomio
Katse oikeaan /v ase»paan/ & p ä 1 n!
aloitetaan kunnianteko /tervehtiminen/ kääntämällä pää
mainittuun taontasi Ja kaisoaalla esimiestä silmiin. Ko-
mennolla lepo lopetetaan kunnianteko /tervehtimi-
nen/. Miehet kääntävät päänmi »teenplin. H u o m i o on
komennettava siksi aikaisin, että ollaan vähintäin 6
askeleen päissä esimieheltä kunnianteon /tervehtimisen/
alk . Lepo komennetaan vasta sitten, kun osaston
viimeinen mies on kolme askelta esimiehen ohi, Jollei esi-
mies antamalla merkin Jo aikaisemmin luovu kunnianosoi-
tuksesta /keskeytä tervehtimistä/ jolloin osastonjohtaja
komentaa lepo. Marsaitt ilman kiväärejä tai ki-
väärit ripustittnina olalle ei käsivarsia liikutata.
Joukkuetta pienempien osastojen Johtajat marssivat kun
niaa tehtäessä /tervehlittäassä/ oikean 3ilpimi egen vie«
reaaä, Joukkueitten tai sitä suurimpien osaetojan Johtaja
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näitten elessä määrätyllä paikallaan. Jos johtajalla
on ai akka paljastettuna, hän tekee sillä kunniaa,
ei hänellä cis kiväarii, hån tervehtii viaaällå kålan
päähineeseen, joa hånallä taas on kivääri tervehtii
hån aasoin kuin »lähistökin*
Kaikki upseerit tekevät alahalla kunniaa,jos Hiek-
ka on paljastettu,«usten he tervehtivät vleaållå kålen
päähineeseen.
4* K ä s i K ra n a a t t i k o g 1 a u_ t u s.
112. Kouluu.tuksen pää b å ä r å n ä en
harjaannuttaa miehet täysin varaäiti käyttäaään käsigr
granaatteja sekä yksinään että vuoroon aapuaa-aseulan
ohella.
Kåsigranaatti taistelun aenastyraisen perusehtona on
että haitataan tarkasti, pitkälle ja nopeasti.
115. Kouluutus aloitetaan selittäjällä
oppitunneilla eri käsigpanaattilajit silmälläpitäen
niitten eroavaisuutta toisistaan. Tällöin on erikoi-
sesti kiinnitettävä huomiota sytyttlsien rakenteeseen
ja vaikutukseen, räj äh lyskakselien ja råjåhiysaineit4«
ton ominaisuuksiin, käsikranaattien säilyt täisi sean,
lataamiseen, kantotapoihin ja varovitlauustoiaanpitel-
siin* Solassa on vålttåaåtöntä että »iehet tuntevat
erilaisia ayös vihoillaan käyttämiä käsigranaatteja.
Tämän jälkeen seuraa harjoituksia kou-
luutus- ja n.s. puolikovilla käsigranaattailla.
Kovilla käsigranaattailla aloitetaan harjoitella
vasta sitten kun miehet cv:xt saavuttaneet haittovar-
auutta.
114. Varsikäsigranaatteja heitettäessä
tarttuu heitettävä käsi lujasti varren ohuimpaan o-
saan,»una- /pallo-/ käsigranaatti asetetaan aytytln
etu- ja keskisormen välillä ylöspäin käännettynä koko-
naan kålen sisään» Varslkäslgranaatteja heitettäessä
seisaalta tai pci val t a Pii .juu heittävä käsivarsi vä-
hän koukistettuna alaspäin ja granaatin pää /räjähtä-
vä osa/osoittaa viistoon ulospäin. Makuulta heitettä-




116. Hai t to.
a/ Seisaalta. Ilias asettua valaiusasen*c •
toon seißaalta,kiertää varrauusk&nnen irti, tarttuu re—-
päisynuppiin Ja suuntaa katseensa saaliin. Sitten repäi-
m
see hän äkkinäisellä,voiaakkaalla taopauksella nauhan
irti. Heittävällä kätellä ei siihen Jälk ;enpäin enää saa 1
tarttua. Senjälkeen tekee hän käåellään voiaakkaan hei»
labduksen Ja helttaa käsigranaatin köhien aaalia.
b/ ? o 1 ve 1 ta. Sanein knln elolla,
c/ M a k a u 1 t a. (Jauha repäistään irti aaates-
sa.Tavailiäesti koho ttan intaan lyhyek3l ajaksi ylös hei t»
toa varten» Kuitenkin tulee aiehen heittäessään sandoll!»
siasaa lyhyen ajan pitftä itseään alttiina vihollisen tulj
vaikutukselle. Jos hän on pakeitettu asittäaSän makuulta,
on hänen edullisinta valita asentonsa viistoon aaaliin. a
ä/ J.u o s t e». Heittäjä repäisee Juostessaan
nauhun irti Ja heittää käsigranaatin, lisäten vartalon-
heilahduksella heiton voinaa. Heiton Jälkeen käydään ta-
vallisesti aaahan.
Jotta heitto tulisi suoritetuksi t irkcituksenaukai—
siapaan aikaan, eikä liian varhain, kutea holposti ta-
pahtuu, on syytä 1 aate a nauhan repäisyn Jälkeen ääneen
auutaaia aytytyslanganpalaaisajan aukean aäärättyjä lu-
kuja /esia. yksikolaatta, kaksikolaatta, kolaekolaatta. •
Myö.e kouluutuskäsigranaat teja heitettäessä oä aina
Jäljiteltävä nauhan repäisealstä.
Korkea kaariheitto en tavallisin Ja sitä on senvuoksi
Heitettyään katsoo aies aihinkä heitto on sattunut Ja





a« heittäjänpaikka aapuaahaulan ulkopuolella
b s » n kapeassa aapuaah aulassa.
On heitettävä aahdolli siaaan pitkälle tarkasti aäarät-
tyyn sivuuttaiseuti rajoitettuun suuntaan, tuulen vaiku-"*
tus on otettava i.uoaioon Ja sentähdan usein harjoitetta—
/kuva 1 - 4'ovat tarkoitetut vain ohjaukseksi.
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va tuuliaan* så ;illä.
K u v a 2.
Kaario sitte,
a - a m aapuraahautä
b - fe s 4 m.korkea rautalankaverkko tai 4 m.korkeuielle
pingoitetta/t rautalanka.
i - a s ost q.
On heitättävä rautalangan yli vastapäätä olevaan aapu-
aahautaan. Beittäjä voi olla Joko aapuraahandssa tai sen
ulkopuolalla.
Laaka heitto pieniin maa-
liaukkoihin.
/Ikkuniin, panssariautojen äßpuaa-aokkolhin J.n.e»/
Käsigranaatti on heitettävä määrätystä aukosta »isään.
117. On harjoitettava Uittamista t
1/ Rajoitetuille aa a-a loille
eri etäisyyksiltä.
X u v a 5.
Rata harjoittelua varten
kovilla k äsigr a naateilla
a s hauta, ohjaajaa vartan
b, c s heittäjäpaikkoja
ä - este
1 - 4 « maaliaukkoja
e- e - maavalli.
Rata on rakennettu erikoisesti harjoituksissa asetet-
tujen erilaisten vaatimusten täytäntöönpanoa varten.On
parasta sijoittaa se mahdollisimman erilleen muista har-
Joituspaikc i ata.
2/ Sri suunnilla oleviin aaalitaului-
h i n, Jolloin erikoisesti on nuomiocnotettava saalin
nopea keksiminen. Käsikranaattien tulee räjähtää aivan
maalin lähellä. Maaliin osaaminen on sivuasia.
Kuva 4.
a s granaatiikuoppa heittäjäpaikkana.





6/ Juoksuna ulan vyörryttäais-









aseilen' vuoro ttaista käyttä-
mistä.
Esi». Mies »eittää käsikranaatin granaattikuoppaan.
Teinen »ies on tähtftysasennessa, ampuakseen vihollisen
heti ken tämä kohottautuu kuopasta joko ryhtyäkseen
vastarintaan tai paetakseen. Myös yksi »ies vei suori£
taa »olemmat tehtävät. Vei olla palkallaan &»pua Jät»"’
kuvasti kuopan reunaa,jotta tfmän kautta vastustajaa
pelotettaisi kohottautumasta ja hänen vangi teesissä»
sa kävisi mahlolliseksi. &
118. Harjoitukset pitää sikäli »ahlollista järjesti
käyttämällä vastustajaa »itä valhtel©vimmassa maas-
tossa /heitettävä sekä vasta»että myötä»sata,niatsässä
j.n.e,/, kaikkina vuorokaulena aikoina, «sitä arilaisijg
»alla säällä sekä »yös kaasunaamari kasvoilla. Vähi-
tellen on varustuksia lisättävä aina täyteen kenttä-
varustukseen saakka.
taisielukouluutukseen kuuluvat ayös erilaiset ot te
lnleikit.
Koaluntus suljetussa
JirJ e s t v k 3 e s sä.
T 1 e i s t ä.
llö. Kun valaistava keuluutus on edistynyt niin pit-
källe, että on opitta auerit tirsaan aleskohtalsea kcu-
luataksen liikkeet Ja saavutettu niissä tarpe3ksl nopeu.
utta Ja sulavuutta, siirrytään suljetusssa Järjastyk-
"
seaat suoritettavaan kouluutnkse>n.
180, Suistossa järjestyksessä tapahtuvin kouluu-
tuksen tarkoituksena on, vakiinnutt ißial 1 a aieskchtal»
aasaa kouluotuksessa opittujen nikkelien suoritus»
ta osastoissa, aiistää osaston lujaa koossapysymistä.
IÄI. Harjoitukset tapahtuvat ensin rocluttain, ri-
vlttäin, ryhmittäin ja Joukkueittain. Kun harjoituk-
set näissä »noloissa sujuvat, siirrytään kooppania»
harjoituksiin.
122. Kcappanian taiea voiia suorittaa kalkki aäi-
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Pätyt liikkeet v&raaati da järjestyksessä, Piippu®att*
siitä,Mika rivi on aiessä, Mikä siipi on alkupäässä, sat
kä siitä, onko Jookkoolian Ja pj-hMian alkuperäinen Jär»
J estyä »tsuttonut tai ei.
133. Pissassa .1a snansäällä on Järjestyksellä Ja
koossapysymisellä erittäin ac-tiri merkitys.
i. Komppania Jako Ja o o-
1 c t.
124, Komppania gaalaan oikealta silveltä alkaen nel-
jän ruodun suuruisiin ryhaiin /kuva 5/. Suotuhan luku**
määrän ollessa neljällä jaoton voidaan pyhaänjehtaji—-
en riviin asettaa niin aenta taisielulähettiä kuin yli-
jääviä »iehiä en.
Täten Jaetuista ryhslstfi. ®uo ilo at etaan kolea Jouk-
kuetta. Joka Joukkue?seen kcvluu, riippuen käytettä-
vissä olevien kevyiden konekiväärien /pikakiväärien/
lukumäärästä, 1 tai usea© 1 konekivääri- /pik&kivääri-/
ryhaifc. Jcuk..oetta ai kuitenkaan ole tehtävä 5 ryhmää
su arassa aksi.
Jos ryhmiä on kolmella Jaoton lnku, tehliän yksi
Joukkuea* vahvemmaksi tai heikommaksi kuin muut.
Jcukkoaat,Jolosa on enemmän kein kolaa ryhmää, Ja©«
taan puolijoukkueisiin.
125. 3oukku-3?t numerciiaan kcmppaaissa alkaen oike-
alta siivelti, puoli joukkueet» ryhmät, moäut Ja komman-
kin rivin »i*bet Joukkueis^..
osastoja voilaan nimittää myös Jontajioa mukaan*
126. Komppanian J-< ke Joukkueisiin /rysiin/ samojen >
henkilöitien pysyessä Johtajin:; Ji samojen miesten knulo-
essa Joukkueeseen /ryh»ä£n/, en såilyteitiva mahäollisijg,
man kauan Ja sitä on käy tet ti vt myöskin 3i;~Åpc.lveluksss-
s».
127. Komppanian päällikkö Jakaa upseerit Jonkkuailenkesken. Joukkueenjohtajien palkkoja katso kbvia 6-13.
Jos upseereja ei ole riittävästi Jckki, .J.tajiksl-
astuu asianomainen aliupse rl Joukkueen, jaa paikal-
le.
Joe komppaniassa on Joukkoeupsaareja yli Joukkuein»kuraäärän, seisoo yksi komppanian vasemmalla siivellä Ja
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miot rivietäisyyden päässä ruotu rintaman edessä sen oi-
Ke
Jokaisella ryhmällä en ryhmänjohtajansa 3? Y*fa%
ryhmänjohtajansa. Joa nämä kaatuvat ottaa Joke paatta- , 4
väinen ©ies ilman »auta johdon käsiinsä. _._ a.
Ryhmänjohtajat Ja liittyvät /soittajat,taistelalahe- §
tlt,lääkintähenkilökunta y.«u/ Jotka vääpeli Jakaa,sei-
sovat ruotu rintamaasa rivietäisyyden päässä takarivin ,
takana, fätå riviä kutsutaan ryhmänjoh ta J i«
en riviksi. Heidän paikkojaan katso (
190 sekä kuvia 6-12. Vararyhmänjohtajat pysyvät pytaaio»
• j. _ l .r “
129. Komppanian muodot ovat* ructo rintama /kuva 6/, k
kompp&niariviatö /kuva 7/, ryhmän viat» /kuva 8/,mars-
eirivistö /kuva 9/, fccukknöriviatö/kuva 10/ - ainoaa- f
taan kokoontui ifsmuoto katselmuksi a Ja paraateja varten-
kaksoisjono /kuva 11/ Ja Jono /kuva 12/,
Ruoturintaaaa käytetään ©tnpä&aaä komppanian kokoon-
tumis- Ja järjestäytymismuotona. Liikuntaharjoituksia
ei siinä suoriteta. Muita muotoja käytetään kokoontumis
ta Ja liikohtlraistä varten.
150. Komenneli& Marssi rivistö muodoste-
taan ryhmäristöstä a&Pßsirivistö. Yksi upseeri asettuu i
rivistön taakse, komppanianpäällikkö Jan muut ap.meerit
rivistön eteen. RybaÄt marssivat heti rivietå isyyden
päähän toisistaan. Joukkueiden eteen Ja taakse muodosta'
vat ryhmänjohtajat Ja liittyvät nelimiehisiä rivejä.
Rivistö syvyyttä ei saa ilman käskyä muuttaa.
Marssirauotoina tulivat paitsi aarssirivistöä kysy-
aykseen ayös kak3oisJonc Ja Jono.
151. Kun »apssipivistö on auo lovettu» koaennotaan i
»apssiaiöen helpoittani sek 3i Mapssijärjea*.
tys. Tällöin saadaan kivääpiå kantaa vapaasti kuaaal.
la olalla tahansa piippu koiteakin ylöspäin. Puhuainen,,
tupakoiminen Ja yhteislaulu on sallittu, Pivistä lu- i
vatta pcistuirinen kielletty .
152, Kcappania käyttää maastossa liikkuessaan sitä t
auotoa Jos?ja eteneainen kulloinkin käy helpoinsain Ja
Jcssa aa papaitea välttää sekä vihollir tui i vaiku-
tusta että näkyviin floutuaista. Jäykkä säännöstely on
kielletty.
Komppanian on ohjesäännön aääpälaien auotojen ohel-
la käytettävä käskyn aukaan asettuaaan jflaastoon Ja
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JkäytettävÄna olovallo tilalle parhaiten soveltuvaan auo*»
toon. ei tällöin tarvitse käyttää yhlenroukai-[sia auctcja. Pääasia en, että komppania ©ati on kutakin
(tilannetta vartan käyttövalnis»
3. Jäpj es t i'jr tyml » » n.
ISS. Xoappania J&pJost&ytyy k&ekystl Ja kowannol]auJÄP~
Jestltyiyt tiessä kooannella asettuu olkaa stlp I*lss* ali0!
toisia pj&SrätÄ, aina koloan askel aan p&ähän kosantivan
asioinhan ataan, rintaraa aainiohoan pfcin. Muut kiiruhta-
vat lyhintä tlotH paikoillaan.
134* Tavallisin järjestäytyä!«suo to on ruotu rintaaa. Jo-
hon Järj a»täytytä än kcnanaclla ruotu r i n t a -
aaan-J£pJ a rs ty. / J 6 r J a at y. H a p a.
Mars./ /kuva 6/,
Kooppanian järjaståytyes il harjoitu sta fartan toiraita-a
taan joukkueittain lake. Koäéhnolla I» a k u taittuvat
kaikki asentoon. Sturivin ni •'»hat vievät katseensa oikeaan
Ja laskevat Pivin läpi kääntäen järjestysnumerossa luusu-
assa&n päänsä vasempaan. Nnaeronsa lausattua aa via Jokai-
nen kat aa an »taan asettuen sanalla lepoasentoon. Takarivit
aiehot asettuvat asentoon Ja lepoasentoon samanaikaisesti *
etualastansa kans.ja. Katseensa ha pitävät suoraa» eteen-
päin suunnattuna. Joukkoaan vason siiplnias huutaa" paitsi
nuaoronsa t S y' s i tai vajaa, riippu an siitä on«v
ko viineinan ruotu täysi tai vajaa.
-Jak ryhaiin tapahtuu konennolla Jako n al-
J a ä n, Joka tciaitotaan samein kuin luku.
155. Opetuksen halloittani satosi j tarkastuksia var-
ten, vcioistolussa j.n.e. veiSaan ruotu rln t anasta koaen-
taa vu s annalle /oikealle/ yhteen
rivi in-n ars. /Mars. Mar s/. Kaikki pait*
sl cikaa /vason/ sAipinies takovat käännöksen näär&ttyyn
suuntaan; takarivin niekat 3iirtyvät atuniestensä vasen-
nål! a /oikealla/ puolelle etuPivln Eieatcn antaessa tilaa»
Tuntuna Ja sivuojonnus /141/ on paikallaan seisovaan sii-
Jc s tahlctaan aäärättyä välimatkaa »lohesta »ieboon9 ko«
»ennetään: vaaennalle /oikealla/ yh-
tään piviin, Askeleen vftlia&t-
kcilie-Mars. /Mars. Mar s/.




/ä a p s. H s f «/• Kaikki pfitsi olkaa /vaoin/ aiiplaiai,
t&avftt »KKrÄttyya suuntaan Ja istuvat anti**
ai 11> paikoillaan.
15<3« Salsoista syiritå kuin adallä oa rsairrtta voidaan
ruotu cln taa* hajoittaa kesannolla
V a ae a m a 1 1 s /oik.lall e/ til v a a ©a- ,
»alle ja o i k e a 1 i e. A s k a 1 ;) n a a o a»,
t a •» M a p s /M a p s. M a r 8/.
Lukuuaottaaatta oikeaa /vasenta/ «iipiai tai Jäi—-
kir tilauksessa aääp&ttyä raieatä, tekeyåt kaikki
käännöksen va alittuen auontaan c asti aia*
,
hasta rclvthien kow*nrt t; n vEliaatkan. takani via _
■iefcet t tuvat kolarn aakeleen etäisyydelle jrtorivia-
tå siten, JttÄ tölevat ; etupivin aieatsn väli-
siin ankkoihin. a
Rivion aeljenta pslaottaainaa/ tapah-
tuu koaenno';
Rivi an suljen t a cik«alle/va-
s 9 a e a 1 1 o/ tai oikealla Ja v a o e » -
sälla- Mars. /Mars, Mars/.
Jokainen aiss kiiruhtaa mt rit et te aan ansån tarpeel-
lisen kSännÖksan lyhintä tietä paikallena.
157. Jäpj e st ty ty alnen yhteen rivlin
ihtuu kca-mnoll&s Yht e ? n riviin-Jå p-K
J esty. /JS p J e 3 t y. 8 a p s. M & p s./ f Jol-
loin aucioatetaan yksi rivi kofcisn 155 sukaan.
138. Kak so i.i Jo noo n /Jonoon/ /173 174/ Japjestytaan
koaennolla» Kaksoi »Jonoon /Jonoon/-
J a p J e s ty. /J ä p j t 3 t y. M a p s. Ii a p &•/
139. Muihin JÄPjestäySyt jäskyllft.llyöa
»iell&weinittuihin auotoihtn voiäa&n Jåpj »ståytyå käs-
kyllä.
Jos aiehiä on vähewaän kula nel;jå, käytetään Järjesty
ytyaleauoton* ainoastaan piviä. /,?<.noa/.
140. Hapjoituksen loputtua tuhlaan kea taitolla po i f-
t u k a a »inb täyskäännös J< tutkan nop;-usti.Ki-vaa piry ha itä poistutaan kohJUn 155 auknan.
5. 0 J e n n u a Ja tuntna
141. Ojennuksen ollessa hyva tul?) alehen kääntäes-
sään päänsä oikealle /vuseaaalle/ ojeonu siipeä kohti, oi-
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koalia. /v&aeaßa3l*/ sileällä n&hi* alnoaataun olkaa /va-
son / vieWsisiohensi, rskä tcisell» .-illalla koko rivin
hMueöttävln ~ s i v t; o J enne a -, katsoessaan suo-
paan eteonpÄin ainoasta*» eSflUhitß salvovan elehän Ja ani I*'1 '
ien häftisötifevan -etuojennus-
142. SlvucJ onnus Ja tontuisa osat alivoi ovia pcikksuik-
ala lokanne 11aisatta paikalla £a liikkeellä oltaassa olka»
aan pEln, oli >i teloin ole »äåråtty»
Poikkeuk .sot:
a/ LiiV.koulla clovassa ko«H j-wi&arivistössä en sivuojon-
dus fceäkiansäi3on Joukkueen etu»aise«B ryhaaän päin. *
te/ Stuvi intoon Karmittaessa ensivuojjnnus »arssisnnnnan"*
pixl öiseen s ; n.
o/ Kaarroissa en kaartavaan, tuntuea paikal-
laan k&entyvt&n siipeen /186/. li
14S. Turkka etuojennuc er» rtioUirånt&tsi-.sss vaalittava
lapsensa, k ok*, pani arivi st ös så ka ecukin Joukkusssa vain
kunkin rynwfin oikealta sliplrcoftulta,
vain Joukkueenjohtajilta. Muuton en sivu- Ja etuojennus-
ta, piiatta v& yllä niin paljon, åtta koßpi- ,:*nåan kccssapysj
»inan varmasti säilyy.
144. Koßppuni arlvietossa, Jonkkujväliraatkojsn olles-
sa saannon aukaisat /kuva 6 , pitåa målarn Joukku-
een Johtaja ra ars si suunnasta huolen. ***
SivuoJsnnu ota vaalitaan t&lläin ainoastaan etu r* hail-
Joukkiiiiien vfilinntkoja asvtettasasa seuraavat Joukku-
eet Johtajiaan lloan erityistä kon.mtoa.
146. Tåyskfiånnökaen Jälkeen huolehtii ryhaän
Johtaja, ko»?»ppanåarivi«tB«så (teakiani Joukkueen vii-
»eiseu ryltafis Johtaja, aarnssiasunn
RAntiu«)i-v iihto kst no kohtaa 153.
146. Rivistöissä ottavat ojennuasiivii . vut Joh-
tajat alkali aaasto sm sallii, on«ianfi.isinä atocjennuk-
sen ja *t&isyy i jh.
147. Kuu koaenna... i : , on h >ti lirun erikoista,
kannettava tont Ja ejeanusti. Ke uliutukses-
sa on tåhan kiinuitattävå erikoista huomiota.
148. Jos ori otottiva ojennus konjjnncn on.k*;.n, koaenne-
tatm 1 s e h t o— ojennus < r a s e a ..> a a n -

oj o a a o s'. o Janana t. >ahttm siten, sttä koaennolla
c J a a n u a kalkki paitsi Gjsnnussiivellä seisova ojin-j
nasructu kän.nt?v&t te& terävästi oj «nau suuntaan ojan-
taittaen kehään 141 aukaun. Suoturinteestäsi ottavat taka*
na oiorat rivit, ryhaärivistössä Joskkasssjeltt&Jat koi-
tenkin antiksi »tålsyyaea Ja tueJonnuksan Ja vasta sen-
Jflksea si raöjannakssju
Kora annolla kat e a e t s e n »päin. Käänne-
tään peru 3tt>inpÄia.
149. fervsktlalatft varts* kääntää Jokainen ko»>nnclla
kat » • oik# * » i /v aseapaan/ •• p ä i n,
päSnsä teräv&cti oikeaan /vasempaan/ Ja katsoo tarvebdit-
tftv&å esiaieatä silmiin, Baiaishen saipuesaa suoraan e-
iestäpäin katsotaan häntä niinikään ssoraan silmiin.
150. Ke inn tila* kysta lepoasennossa nopeasti Javaraacti ojentautumaan minkä ruoltn, ryhmän,
tai vi.jruic saaton «nkaan tab*asa.
4. Käännökset ottsot.
151. Käännökset Ja otteet suoritetaan yht»aikaa Ja aa~«alla tuv-lla. Lataaminen, i iatiaiea kiinni ttära.in>»n Jatnppnenvientt suorittaa Jok&insn niin nopeasti kuin mah-
dollistu. Saa aarniksi at suoritusta si viimeksi mainituis-sa liikkeissä ois vaadittava.
152. Jos. tahiotaan harjoitella vain käännöksiä, ilmol-
t taan ttmS »takatsen «anfalla Käännöksiä.
155. Kun täyskäännöstä sour&a käsky Rintaman
vaihto, muodostetaan rintama p&invustaisesn suun-taan. Joukkueenjohtajat, Ja. liittyvät kii-ruhtavat lyhintä tietä uusilLe paikoilleen.
5. Kiväärien Aarabilnien
154. Kiväärit pannaan yhteen komennolla X i v ä ä r ity n t 3 3 n - ne. delata mkemennolk* Ii v ä ä -rit y h t 9« n, tekevät parittomat miodnt käännöksenvasempaan, parilliset oikeaan, Jokuiaea asettaa kiviä-
yhtse n p a n

pin så oikealla kälyllä uloaaan Jalän kantapään viereen,
lukko oikealle.Kcnennolla Pane asettuvat susia vas-
takkain seisovat vlarusaiehet kiväärinsä yhtevn puhlie-
tuspuikoieta, sitten 3tuPi7i antaa kiv*l£rinsä sakarivillo
Ja kiintyy entiseen rintakaan asettuen aivia kivääPiaa
eteun» taknpivi panes kiväärit ybteea Ja a«ettaa niiien
\33 alkuperSiseea rSntaaaan* fiybaäujchtajatiiliittyv&t
saettavat kivå&pinsä läbirvSån kiv&äpipyha&äa. Kl vääräl-
tä yhtaaapantaessa elvit kivä&rien per&t sas siirtyä pal-
keiltaan. Suorituksen Jfclke?n öistään lepoasenoossa.
XivSäpeJä »1 aas saattaa niin, etta ne asti våt liiken-
nettä tiellä.
155, Pofstusißau kivääri ryhm ien laota tapahtua koaon-
nolla vas e maalle /oikealla/ k i vä ä-
r e t ä p < tuk a a, tai kivååriaa
a t a a n /taakse/- poistukaa. Xliehet
tekevät >n käännöksiä Ja poistuvat nopein aske-
lin »ainitt »uuntaaa, vähintäin kyaseajn aaekelen pää-
hän kivääripyhir
KiväaPiryhmien väliltä, JoakkaeaAkkaJa lukuuaottasmtla,ei 3-. v kulkea.
156, Ki Li 7 i 1 rs i i k ai, ,4tö laittau-
tuu kuntoon.
157. tia K 1 v ä £ p e i 1 1 e astu taa* äänet-
tösSeti kiväSpiryhaiea luo Jäälaa lepoa on*
153. Kiväärit otetaan kateen koa innolla K i v ä ä ri
k t t a e n -«ota. Valaistuskoasaaolla Kiväärik ä t •> »n, tekevät parittoaat ruolet i yasea-
n, parillieet 3ikeaas< Suorituskoaennoila ota taf>
tutun 'i kälella klvälreihin, erot qj blukua
ylöspäin autti tenpoaatta, käännytään ii rintaaaaa Ja jää-läfta eleli-sen lepoasentoon.
Kilkki »itä on sanottu klvSgrelat ikaa ayÖ3 kap*-
biineja.
B. M a p e 3 1 Ja Juokaa.
159. Harasi voi t saa suorittaa k ;n kuikissa auo-loissa /ruotupint. oikkau3tapauk3a*isa/ Ju ovat etu-ja ai vuoJen ita, v&liaatkoista, etäisyyksistä y.a.
annetut afiapäykset siinä otettavat huoaioon.Marssittaessa on auuntaaiahen valittava sopivia aaastokohtia apupisteiksi, jotka ; hiessä lähtö- Ja Naatåplateea
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kansaa »uoäoutnv .t suoran viivan »aarssiauun-
n
tuloa Olla harjoitetta »»rasisaan ■arssl-
3Uunu obti Ja &&nettöira«ti »aurakaan Jcötajaan.
aa. J-. btaja o» verrattain pitkAn eUisy,ftea ?******
cttaa lkhiana Xorko.Lfi Johtaja K uian Johdon kasiinsa.
160. Marssi anora&n eteönpfciß suoritetaan komennolla
I a h i i s satl 1 ■ * a f a b t i a /- M a p s.
jöiniija sapssil suoraan eteenpäin. Ojennussiiaellß
aarssivu. Johtaja, I -.nia-rivistös** »araaittaeasa ojeii-
BaaJOßkkßesn Johtaja, on vnatnusaa mermmLmmmnaa aäilyssi-
asat£.«
SivnoJonßas aällyt taaaiaea a-akel l -n Ja ol-
kaan tuntujsun avulla. Tuntur partaita» siten,
etta vapaasti liikknvaa kyyn*rv«rr*lla kosketetaan
kevyesti vieru aalehen kyynår>i«*ta. Mies, sna W/f kuitejj
kin sillcir. täiloån sUs»*j/k3"n oi anm* asuun t aan.
Jos riviin ila-estyy aukkoja, cv t na vta it»] oistat»
Jos sivuojannu» rlkkoetca, on «« niinlkSån vihi-
tillin korjattava. OJ*nnoasuunnaltft tßlevmil Latalla
en Maattava ay öt aa, toia Lta so»jnn*lt* tulevaa en vaa»
tciit^ttavu.
161. riönat, luunaan vnnftlalstt nuntokslsta aihsu.
tuvut kaarrot arlkodat* korasnto*
a på&Uikön mä&rl ä vain »»raaistirnroan. Jos narsaiauuji
ta huoaattavåasin muuttuu, suorit kaarta kcnt*nnolla,
Jck*i annetaan annaa naftaa aounaan a&araaaJ Maraaijar-
j,i»iw .«. ta.in kaarto »*&r* iraal-
suunta /18?/.
162. Joa ciarasi t taessa tai aalaaktnniaan Jalka-ui ko»
■ »nnstaaa gelvalls tai » a a h å n nonetollaan
kohtia* 65 Ja 66 Mkaak.
HuotuPintaaan h-iittay tyeaaa naahnn ottaa atnrlvi an»
nan aaabaa »aaoa pitkän askelan eteenpäin t saroin takari-
vi hi>ti yiöaajouats «aau Ryhaanjohtajat Ja liittyvät astu-
vat annan taa aolttiytynistl pitkän »n taaksapain,
ylSunou stu *;wi akalta eteenpäin.
»pp«aia-, ryhaa- Ja » araairlviaton helttftytyassl »aa
» JåAvat oturivin kakkonen Jt takarivin kolaonen pai-
ituravin ykkönen aatuu puoli askelta oikeallo,
koloonjn puoli askelta Ja nelonon kokc aska»
lan vasamaalle. Takarivisaa astau ykkönen askalen o i ka»




S;-? jä Jouhku fmj jbt »Jat .stuvat pitkää askalan
sivalila. riviä ui n etarlvftß
Biestoa v&iixt», alin .?ttii takariviä p&& tulee
eturiviä alenen vyön kollilla
KoaanßOll* Y I i sac t kalkki ylös* ainkå Jål-kaon tualuaa palautetaan astutella askolet keskustaa
Kakao i »Jonossa heittäytyvät rivit saanan etu-
viistoon sivuiilap&iß, Jonosta tilanteen m Joko
kaikki oikealla tai va. : », . .f
nainittaira oikealle /v -i is & 1 1 e/ a aa-
h an .
slv&Ltti /aauatV j„u i awaaid koh-
isn 88 ©uke^ru
162. Kaksol Ja, J..n ilsun tab-
••• Kttisyys »lebeflUk «Heh i toi «ia »tar&ta,
30 cp. Lesboa tt&essa pyaytettåa etåisyyftet, kucuas
toisin Stään tcttocaeti .a, keossa.
18©/ .
16'; ksuihin nfihfl-nt sek£ siirry tt&eaua kÄynnista
juGksaun ja p&iavastelß ovst \ kohtaiaesaa
*OölQ«t t. Paikkaa rivissä ei
Juoksaa kjst&ets&a ti tai j/j sallittaa alisisitfi arikciaesti iti. Juoksua oaatyttya oa IHrleawtys bati psl&ut . r
165. S»l»«bt«w4n*n Ui auotto k&yntiln auo-togau suu toUi es* tl 33 & a arityi&t& ke .»»en to* to kon o&&Ptwtty udikK* on ösdvatyttu. ***
7. Söot o j f a »«otokset
s 6 a ) t.
■f •* /St ~ .-fcyilke pMlkoil-If» hä>ti *«} »*»* tul . futv-*»n"v«tt-.
v *£**
******* k( kat s >rlKOla~illtt
jkÅ •
167. Kaikisaa rivioti'i.;.:£ atiisyylat Ja våli-■ *tkat muuttaa loappani allikon .käskyltä.Jo* joukkoa»t ovat toisistaan kcappaaian rintaaalova-
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ytt& kaueaoana, ai kopp pani aa päällikkö" Jonta kcaan*»
noilla v»&n käskyillä.
169. Muötojenauntokaet soop t>taao sekä p iikalla et»
ta lilkkaessa oltaessa i 1 k a n tuhtia tai
J tr o a t en« ttforitssteft Jälkeen aaraaita&n il- £
Kan tahtia.
17C. KriotoJ» »utitettAess» riipovat o-Jeanna /tun»
tuoa/, väliaatkat Ja etätsyylit alita osasta, Johon
liittyen ane to »niitataan.
171. Muoto, Johon en tnlt >kt nlvu, Jonka jrtto-
lells «njoto »uutetaan, ovat Mainittavat koaennossa.
172, Ko*?r ;>anian päällikkö on oikeutittu klytUaC
au itäkin koin ullaaainittuja »uotoja, ailloin taist>» '"*
lut -.lanne tai aa aito niin vaativat.
8. Kaksoisjonon Ja Jonon
auclosta a i. n o n.
Ryhså safi.
tm
a/ Liikkeellä o 1 t a a s s aa *
175» Kakao ia;}© no rauolostotaan koaennoll
Kakaolsjonoon- Mars! /tf af i! *•
H a r ai/ aitan )ttä ryhmän toinon Ja koisaa puota oi-
lta Jatkavat aaraajatn suoraan eteenpäin. Bnsic»
aåinan raotr liittyy toisen Ja neljäs ruotu kolkannen
rncflnn t rivi eta i syyaen pääh&n. Kutso l2»
174. Jono au elosteta un kowennolla J c n c o a
• K a p sj /» a p si B a r a!/ n, että toinan
ruotu oikealta Jatkaa aaraslaan Ja siihen liittyy eu-
q tuotu Ja altten kola »is Ja neljäs ruotu kuk.n
rivie jiataan.
n/ Paikalla.
175. Jos en tarpeellista auolo t a kaksoisjono /Jono/ paik.Ha, tapahtuu se kuten elellä on selltaLty,
paitsi että ruolut /motti/, Joihin liittyrain m tap&Ä-tuu, laan.
Jtoukfcitaesaa /komppaniassa/ *




9» I n r r o t*
177. Muotojen sautoksia,joissa vivlstön syvyys suu-
r&n&a kutsutaan aurroikal.
178, luo tn rint&a&sta aaoäosteta&n r y Jj
a ä r i v i stö.
paikalta liikkeelle lähdettäessä koaennolla E y h-
aärivistÖön oikealle /vasen*
aalle/ilaan t a b t i a«• K a r .1 Qike/va~
san/ siipiryhaä alkaa aarssla suoraan eteenpäin,auut
ryhaät liittyvät aarssien etuviistooa lyhintä tietä
sen taakse.
Myös käytetään kora ;ntca ensiaäinsa r y n«
a ä suoraan eteenpäin, ryh a ä •
kaarto oikeaan i 1 a a n tahtia»
a a p 3i y jolloin oikea siipiryhaä alkaa aarssla sno»
raan eteenpäin, «suut ryhaät aarssivat taatyään ryhaä~
kaarron oikeaan /189/ oikean aiipiryhaän paikalle, Jos*




liikkeelle lähdettäessä koaennolla xi n t s e
joukkueeseen liittyen ryha ä «■
rivistöön ilman tuhti a «• m a r sl
/■ a r sl a a r sl/
Määrätty Joukkue lähtee liikkeelle /aarssil eteen»
päin/ ja toiset joukko»et liittyvät lyhintä tietä sen
taakse, oikeanpuoleinen ensin, jos rivistö auodostetaan
keskustaan.
18C. Byhaärivi stöstä auodostetaan
kaksoisjono /jono/ kutea kohdissa 175 -
176 selitetty. Joukkueenjohtaja asettuu joukkueensa ja
ryhmänjohtaja ryhnänså eteen, liittyvät aukko.hin ryh«
alen välillä. Taaeap&aa olevat ryhaät astuvat hitaasti
kunnes voivat liittyä aina edessä kulkevan ryhaän pe»
rään. Joukkueen Jälkipäässä kulkeva ryhaänjohtaja pitää
huolta koossapysyaisen säilyaisestä.
19, fiiataaaanaarssit.
181. Muotojen »uutoksia, joissa rivistön syvyys pie~
nenee kutsutaan rintaaaan aarsseiksl.
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Rintaaaan aarssivat osat astuvat /Juoksevat/ hiukan
ojennusviivan yli Ja ottavat sitten sivuoJennuksen Ja
tuntuman aan osan aukaan, Jonka virein »arasi tapahtua.
Kun liikkeellä oleva osasto suorittaa rintaaaansarssnn
käyden, hiljentää sa siipi /osasto/, Jenka viraea ranta»
aaanaarsai tapahtuu, suorituksen ajaisi käyntiään. SucrJ.
taksan JAikaan aarssitaan entisellä aopeodella eäellean.
182. Rintaaaanaarssi ruotu rintaaaan
suoritetaan sekä paikalla että liikkael
1 ä oltaessa
a/koappaaianrlvistöstä koaennol-
la ru eturintamaan oikealle /v a»
Beaffialle/-aars!/aars. a a r sl/. Mars-
si suoritetaan Joukkueittain» Marssiessaaa rintaaaan te-
kevät ryfcaät tarpeellisen käännöksen etucikea&n /etnva-
seapaan? Ja aarssivat /juolsevat/ säilyttäen ryhaäauo-
tonsa aäärätyll* sivulle. Saaalla antavat «uut Joukku-
eet tilaa.
b/ryhaärivi stöstå koaanaolla ruotu-
rintaaaan oikealla /yasearcal le/
•» aarsl/aarslaar sl/, Ryha&t takavåt t arpasi*
lisen käännöksen kuten ko»t;panianriviatösså Ja aarssivat
/juoksevat/ säilyttäen ryhaäauotoasa paikoillaan aäärä-
tylla sivulla*
c/ ksksoisjonosta Ja Jonosta




/v a s a a a a 1 1 e/ - is a r s! / a a r si a a r st/.
Taklaaaisst Joukkueet aarssivat /Juoksevat/ lyhintä tie-
ta etuauisen Joukkueen viereen. Jos rintaaaanaarssi suo**
ritataan aolaaallle siviiliä, asettuu kasna&inen Joukkue
oikealle, takiaaiaen vasaaaalle*
184. Rintaaaanaarssi kaksoisjono staja
Jonosta ryhaiin suoritetaan sekä pai k aj
la että liikkeillä oltaessa ko-
aennolla ryhaiin-sarsl/aarslaar sS/.
Suoritus tapahtuu ryhaltt&ia siten, *ttä ensiaaäiaen roo*
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tu aarssii toisen ruolun vispaan oikaalle, kaksoisjoaoa-
ta nelj&j; raotu kolaarmen viapeen vasamaalle, Joaoasa
kolaas Ja aelj&s puctu toisea Ptiolun viepaea vasearealle
Btuaainen pyhaå Jää, suoritattuaan pintaaö.anaapssin,
seiaosaan paiki-lleaa /aapasi! ateanp£iu/,auat ryha&t
aapasivat /Juoksevat/ aåÄäatya ryhraåataisyyaea paah&n
toisi at &an.
185, Kun komppaniaa ou suoritettava
Ja a&aalla auutsttuvu suunta, oa tavallisesti,
atenkin Jco suunnanauutoa oa suuri, eaala taht&vå koaen»
aon aukaan kau.pto uutoea rintaaaan Ja vasta sanj&lkssa
suoritettava rantamaan aapasi.
11, Kaarrot.
180. Kaarrot suoritetaan saki. paiknlla ottfi liikkeel-
li oltaessa komennolla kaarto oikeaan
/« a s a a p a a n/ - ra a r sJ /a a r s! a a r a!/,
Koraennolla K a r st /a a r st a a p sf/ aloitHaan
liike, liikkaalla cltaes?a kaarto. h
Ojennus on kaartavaan, tuateaa paikallaan kääntyvien
aiipeen. äturivissa kaikki katsovat kaaptavaaa siipeen,
tai t&aän siipiaie, Joka katsoo paikallaan kåantyvÄar.»
siipeen. Takapivin alabat ktttaovat suoraan eteenpäin,
Ja aapaslvat etualastansa takana. i
Kaartuvan siiven upaaapi /aliupseeri/ astuu heti
kaartoko»saneli a asekelta etuvilstoon siiven ateea, Jos
kaarto suoritetaan pyba&a leveåaa&ssä rintaaassa.Kaar-
taessa aa on hanan otattava Buoalcon kuljattava aatka
Ja a&ar&ttäva aen aukaan askelpltaatansa sekä haitatta- 1
vå silloin tällöin ailaäys rivin ojannuksaaa.
Kaartopiateassl olava aiiplaies kå&ntyy vähitellen
paikallaan san aukaan koin kaartava siipi etanaa. Jos
siivellä seisoo upaaari, /allupsaari/ kääntyy täaä sii-
piä! ah en aukaan.
Mitå låheapåna kaartopi3tetta aiehet ovat, sitä lyhy- '
aapiå sakalla ha ottavat. Kuitankaaa »aahan polkaaatta
Ja »olvia liiaksi nostaaatta. Tuutua aa ei saa k aiot taa.
Kaartoplstaastå tulevalla painaalla oa vÄhitallen annet*
tava ayötan, vaatakkaiaelta puolelta tulevaa vastustattetava.
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Kaarto lopetetaan pys&hlyttaesså kc~
»eanolla s e i »1; 1 i i k o b t i a i b t 1 j & t-
kettaessa konenäöllä eteeapaial-
koneanclla s e i 3l ottaa jokainen vielä .skalan Ja
»ex soo sitten iiikköHtitti»
Valaistusko»annolla » t e 3n! käantäS eturivi
katseensa ojennu äta varten oj annu siipeen, jonka sil-
piä, es k&äntåä katseensa 3aoraaa »teenpäin; takarivi
katsoo suoraan eteenpäin. Marasx katkoa paolla asjöce-
lin. Suoritussoaeanolla p å i a! käänt&S eturivi ka£
sean itäänpäin Ja marssia aloitetaan täyein asaalin»
Kun kaarto tapahtuu juo stan ai ojeaausta tarvitse
säilyttää.
187. Kaarron jälkeen oa heti ai&rattåva aaai suunta-
piste. Kaarto voilaan lopettaa ayös aalrääaällä aasi
■arseisuunta aa ...a, kaarto oikeaan*» aarsl
Marssi suunta kirkontorni!
133. R i vi Btd t kaarto tapahtuu slt?n, ett* san
yksityiset osat anorl t tavat kukin vuorestaan kaarron
saaalla kohdalla - kulisaka&rto**. Siaäaiivet astuvat
pienessä kaarsäsa kaartopi^t*ju yapari; etäisyys alel-
la marssivaan osaateoa pienene-i ohia »aavaiti.
189. Byhaäkaarto suoritetaan,
a/ Paikalla kcseancllu. ry hai
kaarto oikeaan /v asealaa n/ täh
dissa/laan tuhtia/-£>arsi-sals
tai eteen~päinl
Koaentoa rya*» fe kaarto oikeaan
/v asa a p aan/ - a ar sl m a r a! ei seuraa
koeentoa seis! vaan seisahtuu Rokalaaa aäärätylle
paikj.il -j tultuaan.
Eihnäk&arto tahlissa suoritetaan neljällä i.sfcelella*
Joa Kora ;na etaau ä 9 1 sl tulee koaj into oikealle Jalal-
le, ainkfi Jälkeen vasen Jalka ripeä ati vetäistään oi*
k. ean vireen. Komennella etoen* päinl Jatkuu
marssi uuteen suuntaan entisessä marssii ajisaa.
b/Liikkeell& oltaessa koelennolla
ryhaäkaartocikeaan / v a se m p aan
* m ar sf a & s ai tai St ao n päin! Kaarto
suoritetaan kuten palkalla.
Jos ry hwäri vistössä ryhaäkaartoa suorit et tao ma
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ryhmäjohtajia ja liittyviä or» rAllå paolella,jonae
päia on kaarrettava, astuvat h 3 vulraistuakomenaolla
9aoä.on taakse /täyskäännöksen rlviatös»
sä eteen/, jonka, viereuaä be »lvi itössä soisovat.
19. Alipäållystöu paikat Ja
tehtävät eri rivistöissä.
190. Ryhmänjohtaja en kaikessa alaistensa a&ikuva.
Hänen on aina huoma-
ut et tava miehistölle la imi n«
lyönneistä. Äänekkäät Locm uutokset ovat kiol :
letyt.
a/ Ryhmänjohtaja paikalla oltaesaai
1/Roc to rintamassa Cihijänjchtaja sei~
sco rivletäi syy den päässä ryhmänsä siipiruo*»
don takana; poikkeuksen tok oikea silpiuliupseeri,
joka aeiaoc oikean siipireeäun taksaa ja a itua heti
Joukkueenjohtajaa tilalle, kun t&isä jättää paikkansa. {
Vajna siipi al iöpae-jci seisoo etertviu vasemman silpi»
miahen viereaaä, allei tastit ole up suuria.
Oikeaa siipijoukkaeén johtuja /olkea siipiallupseeri<,
pitäähaoleu rintaman oikeasta es ansasta ja ojennukses-
ta.
Vasen siipialiupseeri samoiltu seikoista va*
sewaalls siivellä.
2/ Sybaärivistössä ryhmänjohtajaa .
paikka oa ryhmän vasemmalla siivellä.
5/ Marssi rivistössä ryhmä ajoht ajat
ovat nelimiehisissä riveissä joskkseea cäässå ja taka»
na.
4»/ K o m p p uni arivl s t 8 s s ä ryhmänjoh4n
tajat ovat kutea ryhmä riv i stöli*, paitsi joukkueiden
titumalßtea ryhmiea jchtujat, jollin paikku on ryhmien
oike.lla aiiViliä, Ja jotka myös c t tavat jouäknevälit.
6/ Joukkaerivist-osi oikeat siipi*!
aliapsearit «risovat kitaa ructuriatamasaa otettuaan
jookkue-etaiayvdot. lie v,.stauv-.t ayÖfi kukin Jcuk»
kasassaan ryhmänjohtajien rivin sivuojenaukSiista. Kuut
ryhaäajohtujut seisovat kutea ruotu rint * ja ctta-
v t nopeasti itselleen ja ruolallion tarkaa etao*-jnir.ik*
aen vastaavista ruoduista etumaisessa jonkkueesu»-
6/ Xaksoisjoaossa ryhmänjohtaja ae>iui'
lyhäatä tietä ryhaäasä vaseaaaapaoleisea riviä ft3t«ft,
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Li ittyvi t t* st uv at kuk~a saa pyhs&a taakse, Johon kua~
lavat, tai pyhiai:>n lcuiin.
7/ J c n c s S a ovat pyaraänjohtajat pybaienså
elossa.
Jo ii PylusftrlvistÖ on tftbayt tåysk&ånaöksjn, astavat
Joukkueenjohtajat, vajaat puoiut seka pyhEfcnJobtaJat
Ja liittyvät tiuäon etap&via tasalla. Jos tfstE t ?hiTJLin
oikeaan /vas«tttpaafi:/,kIIPSB tavat pyhia&njca*»
[at J * liittyvät valiSiiituiikoEäsanella alkupepiilsen
vassaaiaa siipipuouun eteen.
b/ RyhK&nJchtaJa liikkeellä oi tae;
Byhafenjoht palkka o a liikkasili oltaessa sa~
aa kuin paikalla.
1/ Ryhßårlvistösså pybsanjGhtuJut
cvut vastuusoa etu- Ja sivuojennuksesta, seka pyhisiwa
Ja rivien oikaista st&lsyyksi sta.
2/ Xa.P£Blpivi-stöss& ryhmänjohtajat
valvovat etuojsnnusta sekä v&psibkan Piviea oikeaa
etäisyyttä.
S/Kotsypaniapivistössft valvoo
suuatajoukku *>a allpialispseepl, että Joufckueenjonta-
jaa takaa a kulkeva saastasi** se«raa Jet;kka e johtajaa,
Kuut ryhaäajob taj at «fast aavat ssraoista seikoista kuia
pyhäärivistössä. Kuuraankin ulOßcaisen Joukkueen oike-
at siipi ai iupseopit pitävät huolen Joakkueväliea Sal-
lysi &o.itä, Jc 3to söfl sallii. e191. Kaaptoja suoPitettaeasa liikkelläoltasssa k»ar
taa paikallaan kääntyvällä siivellä oleva allapseerl
palkalla häti aaop. tuskosannolla.
Jokaist i Pint...Maaai-iutoata tehtaassa astua suunta-
Joakkueen Johtaja tai hänen sijallaan oleva allupseepi
hetken aikaa lyhyin askelin, Jotta koappanla pysyisi
I .



